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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE~RA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Ma·drid 31 de julio de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, quinto
y séptimo Cuerpot>de ejército y Capitán general de la isla
de Cuba.
D. Carlos Vázquez Fernández•.. Reg. Dragones de Lusítanía.
» Federico Rodríguez F ita y
Montero , . • ....••.•.••.. Distrito da Cuba.
) Rafael Huerta Urrutts Reg. Rva. de Valladolid n.? 30.
~ Manuel Morales Vázquez...•. Idem íd. de Guadalajara n.? 3l.
~ Arturo FernándezAssas .•••• Distrito de Cuba, '
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada DonJuan de Mesa y 'de Queralt;
secretario de la Dirección General de la Guardia Civil,'
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en. concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cl'UZ de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á treinta de julio de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
NO:ThIBRES
Relaci6n quese cita
SitllllciÓll actual
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA Madrid 31 de julio de 1896. A.ZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
3. a S:El OeI 6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder él empleo
superior Inmediato, en propuesta extraordinaria de ascen-
sos, como consecuencia de lo dispuesto en el art.1.b de la ley
de 11 de julio de 1894 (O. L. núm. 214) y real orden de 10
del corriente mes, á los jefes de la esclllaactiva del arma:
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Bnríque Pérez Dalmáu y termina con Don
Pulgencío López cÍel,Castillo Ortiz, por contar 18 años de an·,
tigüedad en sus respectivos empleos y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le~'
confiere, la efectividad que en la misma se les asigna. '
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocímíento y de- '
más efectos. Dios guarde á V. E."muchos años. Madrid
31 de julio, de 1896. -,
"0
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generals ndantes en Jefe de los Cuerpos do'
ejéroito y-P"- e la Junta Consultiva de Guerra.
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
2.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de teniente coronel, en propuesta extraordinaria de ascen-
sos de la escala activa del arma de Caballería, lÍ los cinco
comandantes comprendidos en la Siguiente relación, que ,
principia con D. Carlos Vázquez Fernández y termina con
Don Arturo Fernández Assas, que estando declarados aptos
para el ascenso, tenian cumplidos 18 años de antigüedad
en sus empleos antes del día 1.0 del corriente mes; debiendo
disfrutar en el que se les confiere, la ,efectividad de esta fe-
cha, con arreglo á lo preceptuado en el arto 8.0 d.e la ley de
11 de julio de 1894 (O~ L. núm. 214) y real orden de 10 del
roes actual.
De la de-S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Empleo EFECTIVIDADGrados Empleos Destino ó situación actual NO:M:J3RES que 1
se les confiere
Dial Mes Año
T. coronel. •• Reg. Bva, de Lérída núm. 107 .•••• Ú. Enrique Pérei Dalmáu•••••••••J Coronel ••••. 31
T. coronel•••
{Ayudant& de campo del generaISUb.} . . . ,
Comandante ~j~;:i~~o~.~.e:• :~~~e.r•.~~~~~~•~~ ) Niéasio Rebolledo Aspiazu.••••• T. coronel. •• 31
» Otro .••••••• Reg. Rva. de Monforte núm. 110.. ) Juan Alvarez León.••••••••••• , Idem ••••••• ai
J Otro ......... Idem íd. de Pamplona núm. 61. •• l) Juan de Benito Vázquez.••••••• Idem••••••. 31
J Otro ........ Idem íd. de El Bruch núm. 95 ••• ) Manuel Novoa Alonso.......... Idem •.••••. 31
» Otro ••••••• , Zona da Valencia núm. 28 •••••••• }) Benito García Blesa.••••••••••• Idem....... 31 . r
) Otro ........ Reg. Rva , de Zafra núm. 71. ...... ) Angel Maldonado Soler ......... Idem ••••••. :n JU 10 .... 1896
» Otro ........ Zona de Valladolid núm. 36.••.••• ) Paulíno Vega Aldudo•••••••••• Idem....... 31
, {AYUdanta da campo dal general Sán- ~ .-
Ú» Otro........ chez Mira, enla Junta Consulti- ) Pablo Gutiérraz ¡Zubiata•••••••• Idem •••.••.
va da Guerra••••••.•••••••••.•
) Otro ••••••• f"" Rva, do Baza núm. 90 ••••••. lo) Manuel Barabona Noríega ••.••• Idem ••••••. U
» Otro ........ Zona da Getafe núm. 16, en comí
síón en el Ministerio de la Guerra :; Fulgencio López del Castillo Ortiz Idem , " •••• 31
. . ·1 1 I
•
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AZCÁRBAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi-
que en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que compren-
de un teniente coronel y un comandante-de la escala activa
del f>rma de Inf.ntería que sirven en los distritos de Cuba
y Filipinas y se hallan comprendidos en el arto 2.° de la real
orden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), como con-
seeueneía de lo dispuesto en el arto 12 de la ley de 11 de julio .
de 1894 (O. L. núm. 214), y real' orden de 10 del corrie~te
mes.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
Relaci6n que se cita
I EFECTIVIDADDistrito que les corresponde en elEmpleos NOMBRES en que empleosuperiorinmediato
se encuentran
Dia Mes .Año
Teniente coronel •••. D. Lázaro Argomániz Domingo................................ Cuba .••..••••.•. 31 julio.••••••• 1896
Oomandante •••••••", ) Aníceto Jiménez Romero.................................. Filipinas.•••••.•• 31 ídem •••••.• 1896
Madrid 81 de julio de 1896. AZO.ÁBBAGA.
4. a SECCIÓN
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de se-
gundo teniente de la escala de .reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba, con
arreglo a lo dispuesto en reales órdenes circulares de 12 de
junio último y 21 del mes actual (D. O. núm. 129 y 162), á
los escribientes de segunda clase del Cuerpo Auxilíar de
Oficinas Militares D. Alejandro Cuerda Nieto y D. Ang.el
González López, que prestan respectivamente sus servicios
en este Ministerio y en el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, los cuales lo tienen solicitado y reunen las condiciones
requeridas; asignándoles en dicho empleo l¡.t antigüedad
de 27 de julio de 1895, según lo prevenido en reales órdenes
de 7 de agosto y SO de octubre del expresado año (C. L. nü-
mero 253 y 36~. Siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que á los referidos oficiales se les dé destino, en comi-
sión, en cuerpos de la Península, con el fin de que practí-
qnen su nuevo empleo, ínterin no se preciso su pase
al mencíonado ejército de Cuba. .
De real orden lo digo a V. E.conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
ASUNTOS GENERALES
6.- SEOOÍ6N
-'-Excmo. Sr.: Visto el proyecto de calefacción por vapor
de baja presión, sistema Rud Otto Meyer, del Hospital mi-
litar da Oarabanchel, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito fecha 17 del actual, la Reina Regente del Reino,
en nombre desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el referido proyecto y disponer que, en su
presupuesto, importante 187.000 pesetas, sea cargo al cré-
dito concedido para la ejeoución de las obras del Hospital
militar de Oarabanchel.
be real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOB. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe delprimer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CRUCES
1,· SECOIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la, instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su comunicación de fecha 14 del mes
actual, promovida por el sargento del regimiento Infantería
del Infante núm. 5, Serafín Lab'arga Eraso, en súplica de que
se le conceda la pensión mensual de 5 pesetas, por haber ob-
tenido tres cruces rojas del Mérito Militar; y teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento de le Orden,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dril BOde julio de.1896.
AzcÁRRAGÁ.
Señor Comandante en Jefe del quínto Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de ps.gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del Ejército José Cairó Rubíes, vecino de Gerona,
en súplica de pensión, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado que se atenga á lo dis-
puesto en real orden' de 23 de agosto de 1883, por la que se
le negó el retiro, comoinutilizado en campaña, y á lo orde-
nado en la de 24 de noviembre del mismo año, en la que se
manifestó que carecía de derecho á disfrutar fuera de filas
Una pensión de cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del 'mes actual, promovida por el Ii-
cenciado del Ejército Esteban Landeta Martínez, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar que se
le Concedió por haber sido herido gravemente en acción de
guerra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha
solicitud, porque' la expresada pensión le fué otorgada sin
carácter vitalicio.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
\ ----:::»::>-
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Minísterío en 14 del mes actual, promovida por el Ií-
cenciado del Ejército Joaquín Vicente Gncía, referente al
percibo de una pensión de cruz de 2'50 pesetas mensuales, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver se manifieste al in-
teresado que por real orden de 8 de mayo de 1867, se le con-
cedió el abono, fuera de filas, de la expresada pensión, con-
signándole el pago en las oficinas de Hacienda de la pro-
vincia de Murcia, á partir del 31 de diciembre de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma,-
dríd 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGÁ.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remí-
tió tí este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el
licenciado del Ejército Antonio Subiela Otero, en suplica. de
relief y abono, fuera dé filas, 'de la pensión mensual de 2'50
pesetas, correspondiente á la cruz de Maria Isabel i Luisa
que se"Ie concedió por los sucesos ocurrí.loa en esta corte el
22 de junio de 1866, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resol-
ver que el expresado individuo se atenga á lo resuelto en la
real orden de 5 de agosto de 1872, por la que se le negó dí-
cha gracia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de junio último, promovida por el
licenciado del Ejército Julián Mal'tínez Córcoles, en súplica
de que se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz de Maria Isabel
Luisa que posee, la Reína Regente del Reino, .en nombre de
su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; disponiendo que por la Delegación de
Hacienda de Albacete, se abone al interesado la pensión de
referencia, á partir del 1.0 de octubre de 1893, en que dejó
de percibirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
Azc1RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
".eA,.
s.· SEOCION
Excmo. Sr.: El !tey(q.D.g.),yen'sunombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la.
Asamblea. de la real y mílítar Orden de San Hermenegildo,
se ha' dignado ooncedér-á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
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Relación que se cita
.- AzcÁRRMA
Señor Presidente del COllSejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
'"
Don Bel'nardblO 'Peral Olmedilla y termina con D. José Flores
Almela, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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'. ANTIGÜEDAD
ArmllS ó cuerpos Empleos NOMl3RES Condecoraelo-I :
nes
Día Mes Año
. , ,- -
--
-
" .'- Teniente coronel •.•..•••. D. Bernardino Peral Olmedilla••••••• \ 1f1 dicbre ., 18'18
Capitán ....•....•.•••••. » Juan Soto Tardáguila........ " •••• 12~ marzo... 1893Teniente coronel ..••.• " • :t Bernardo Serna Peña ..••.•••••••• julio.... 1893
Otro , ..••..•..•.....•••• » Ado1foH....rraiz :soldado...•••••••• 10 abril. ... 1894
Capitán ••.•••••••••••••. II Abdón Rodriguez Calderón .•..•••. 28 octubre. 11394
.-
." Cornándante ..••....•.•.. II Juan B' rm1ÍÜtZ García ••••••••••• 25 marzo... 1Rfl5
Capitán .... ' ..• " ..•••• , )} Vicente Gas801a Mur ...•••.•..... 'J7 ídem •. , 1895
Teniente coronel. .•...•.• » Ricardo Giralt Bruset..........••. 251 mayo .•. 1895
Infantería •••••.•••••. Capitán•.•.•..•.••...•..• II Segundo Cardoso Fernández .•.•••'. 30 agosto .. 1895
Comandante ...•...•••... JI Felix Antón Góngora •••••. , •.••.• l l ldicbre.• '118;~5
Teniente coronel .•.••.••. )} Antonio Fernández-Cavada é Iñigo , 14 febrero .. 1896
Capitán ................ ,. II Ramón Arensa Gómez ...••.....•• 31 marzo.•• 1896
Otro ..•••••.•••••••••.•. )} Juan Argerích Rovira...•...••.... 13 abril•••• ~896
Otro .•••.••....•••••••• , :t Calixto Martel Pabán ..•..•..••.•. 22 mayo .•. 1896
Primer teniente .••••••••. » Miguel Hernández Garrido ..•.••.. 26 ídem .•• 1896
Comandante .•.••••. '••... » Clemente Alvarez Campillo González Placa ...... 30 idem·.•. 189
Teniente coronel. ~ •.•••.. » José Sánchez Serra ••......••••••. 15 junio ••• 189rapit................... :t Manuel Martín Hernández......... 13 marzo... 189
Uomandante ............. :t' Domingo Cubas y Olías .•••••••••. 18 febrero •• 189
Caballeríe •••••••••••• Otro •.•.......•..•.••... :» Felipe Moreno Huertas .•.••..•.•. 29 abriL •.. 189
Teniente coronel ••••••..• :t José Fernándes de la Fuente y Patrón 18 mayo .•• 1R9
. . Oomandante .•••.•.....•• » Julián Herranz Gordo ••••••• : •... 22 ídem .•. 189
Artillería•...•••••••• 'lTeniente coronel ..•.••.•• » Enrique Mena Brenes......••...•. 29 febrero .• 189
\Comandante ......•..•.•. » •losé de 1IiLombana Velasoo •••••• 22 abril•••. 189
Alabarderos........... ¡Primer teniente ...•...•.. » Vi-ente del Río Careaga.•.••.•.... 10 junío ,", • 189
Ingenieros •••.•••••... Teniente coronel •......• , II Oetavío Alvarez González ••••.•••. 17 abril •••. 1R!)
E. M. del Ejército •••• .í0 tro..••..•••.••.••••••. » Ramón Domingo Ibarra........... 22 julio.... 189
(Coronel .•.••••••.• "...•. » Pedro de Bascaran Leíva .•••.•....• 27 octubre. 189
taPitán ...•••••••••••••• » Juan Martines Leal ..•.••.•.••••. 10 Julio .... 1l'\9
Guardia Civil. • • • • • • •• Otro ••••. : .•.•••••••••.. :» Trinitario Salazar Benimeli. .•.•.•. 28 abril•••• 189
. Otro .................... :» Ramiro Valcároel Sanchez...••••.•. 11 mayo ••. 189
Teniente coronel ••••••••• :& Bernardo Serna Peña .....•..•.•.. 2fi julio•.. ' 188
Otro .•.........•••.•.... :» Adolfo Herráis Soldado •••..•..... 10 abril •••. 188
Comandante ...•••••..... :& Arturo del Castillo Pérez•...••••.. 15 junio .•. 188
Teniente coronel ......••. II Sixto Sánehez del Val •.••....•..• 23 agosto ., 188
Primer teniente .•.••....• » Vicente Tudela y Tudela..••.•.... 8 í iem .•. 188
Capitán .••....••••.•.••. '» Ramón Bánchez Rodríguez •••.•••. 13 sepbre •• 188
Primer teniente •...•.•••• » Bartolomé Oliver Bordoy.•.••••••. 21 julio•••. 188
dllpitán .•••.•.......•... :» Miguel Almaraz Martín .•••••••••• 11 febrero .. 189
Infantería •••••••••••• Otro•....•.....•.••.•••. » Ramón Feremías Esclapés.•.••••.. 21'1 íd-m.••• 189
Otro ......•...•..•...•.. » Silverio Bartolomé del !:lI:l.Z •••••••• 11 julio•••• 189
Primer teniente •..••.••.. :& José Castro Luque ........••. "... 9 febrero ., 189
Capitán .•..•••.•••..•••. » Manuel Anglada Rodríguez •••••••• 20 junio ••• 189
Otro •.•..••.....•.•..••. :» Manuel López Rodríguez ....•••••. 23 julio .... 189
Comandante ..•.•....•••. » Vicente Margañón Rodríguez ...••. ll¡Octubre. 189
Primer teniente ••...•..•. » Sebastián Areños Lomas ...••.••.. 29 novbre .. 189
Capitán .•.. l •••••••••••• :& Ezequiel Rodriguez Velasco .••.••• Cruz..•••.. S:enero •.. 189Segundo teniente.••..•.•. II José Escribano González •••••••••• 221 febrero .. 189
Comandante ............. » Carlos Carranque Marin.·.....•••. 5 abril •••• 189
Otro ...•••.•••.••.•.•••• II Felipe Moreno Huertas .........•. 29 ídem ••• 18'>1
Capitán ...•..••......•.. » Luis Castillo de Lerín y Garoía .••. 21 ¡, bril , ..• 1R8
Caballería •••••••••••• Otro ..•.•......•••••.••. » Ramón Pagola Andueza..•.....•.. 10 mayo .•. 189Otro........... '............ » Narciso Gil Martin ............... 4 sepbre •• 189
: IOtro.............. , ...... » Francisco Andrés Ferrando..•..... 2 julio.••• 189Primer teniente .••••••.•• ~ Fermin Vicente Rodríguez •••••••. 12 novbre •. 18~
Artillería [Comandante..••••••••••• II Ramón Gabilá Gabílá............. 11 julio .•.• 1R9
.......... '" Otro..•........... ~ ..... » Luis Alvarado Gonzalez .•••.••••.. 30 oepbr8 .. IR9
Escolta Real .......... ,Cllpitan ................. II Elitanislao Tl1uste Goizueta •••••... 31 julio .••• 11'9
Ingenieros ................. Oomandante .................... ~ Eduardo Cañizares Müyano:...•••. 30 abril •••. 189
... \C>tpitán..•,' .••••••••.••• :& Antonio Sordo Días •••••••••••••• 1:2 febrero .• 189'
Guardia Civil ••••••••• 'Primer teniente ...••.•..• » Manuel Baneh-s Ruíz..•..•••••... 2(1 junio •.• 1R9
. ¡O!I!üat.ldl1n~e ............. » Francisco Heruández Ferrer ...•.•. 19 IW1YO ••• 1~9
Primer teniente.......... » José Fiores.Almela .•.•.•......•.. ~ uovbre .• l8U
I I
•
Madrid 30 de julio de 1896. AzCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador especial del profesorado, al primer teniente de Inge-
nieros Don Vicente Morera de la.Vall, ayudante de la Acade-
mia de dicho cuerpo, el cual ha cumplido en el ejercicio de
su cargo el plazo prefijado en el real decreto de 4 de abril de
1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo deejército
o
'
Señor Director de la 4cademia de Ingenieros.
-.-
DESTINOS
1.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confir-
mar eu el cargo de ayudante de campo del teniente general,
presidente de la 1.a Sección de esa Junta, D. Manuel San-
ohez Mira, al-teniente coronel de Infantería D. Pablo Gutiérrez
Zub'eta, ascendido á este empleo por real orden de esta mis-
ma fecha.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1896. .
AZCÁRMG-A
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general subins-
pector de esta región, gobernador militar dé la provincia y
plaza de Madrid, D. César Villar y Villate, al teniente coro-
"nel de Infantería D: Nicasio Rebolledo y Aspiazu, ascendido á
este empleo por real orden de esta fecha.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos afias.
Madrid 31 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de las escalas activa y de reserva del arma de
Caballería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Carlos Vázquez Pernández y termina-con D. Ve-
nanoío Blanco Delgado, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, quinto
y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación !l,!,e se cita
ESCALA ACTIVA
Tenientes coroneles
D. Oarloe Vázquez Femándes, ascendido, del regimiento
Dragones de Lusitania, al de Reserva de Madrid nú-
mero 39, agregado.
> Rafael Huerta Urrutia, ascendido, agregado al regimien-
to Reserva de Valladolid núm. 30, al mismo cuerpo,
en igual concepto.
» Manuel Morales Vázquez, ascendido, agregado al regi-
miento Reserva de Guadalajara núm. 31, al mismo
cuerpo, en igual concepto.
ESCALA DE RESERVA
Segundos tenientes
D. Francisco Alonso Juanes, ascendido, del cuarto Depósito
de Sementales, al regimiento Cazadores de Talavera,
en comisión. .
». Venancio Blanco Delgado, ascendido, del cuarto Deposi-
to de Sementales, al regimiento Lanceros de Farnesio,
en comisión.
Madrid 31 de julio de 1896.
AzOÁ:RRAGA
3,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería eom-
~rendidos en la siguiente relación, que principia con D. En-
rique Pérez Dalmau y termina con D. José López Alamán, pa-
sen destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de' los Cuerpos do
ejército yComandante general de !\lelilla.
Relación quese cita
Coroneles
D. Enrique Pérez Dalmau, ascendido, del regimiento Beser- .
va de Lérida núm. 107, al mismo, agregado,
» Julio Bomaguera Ochoa, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la ~ona de Sevilla núm. 61, agregado.
Tenientes coroneles
D. Juan Alvarez León, ascendido, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110, al mismo, agregado.
» Juan de Benito Vlizquez, ascendido, del regimiento Re-
serva de Pamplona núm. 61, á la Zona de Pontevedra
núm. 37, agregado,
» Manuel Novoa Alonso, ascendido, del regimiento Reserva
de El Bruch mím.95, al mismo, agregado.
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AzcÁRRAeA
Madrid 3i de julio de 1896.
Capitanes
D. Rafael Orús Presno, de 'la Zona de Barcelona núm. 59, se-
cretario de causas en la cuarta región, al regimiento
Reserva de Rosellón núm. 80, continuando en dicho '
destino.
II Bernardíno Martinez Vallejo, de reemplazo en la segunda
.regi ón , al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
D. Benito Gareía Blesa, ascendido, de la Zona de Valeneia ID. Pedro Maure Muro, del 'Gobierno militar de Vizcaya, al
núm. 28, á la misma, agregado. . regimiento de Sicilia núm. 27.
~ Angel Maldonado Soler, ascendido,jel regimiento Reser- ~ Juan Espada . Gand ía, del Cuartel general del primer
va de Zafra núm. 71, al mismo, agregado. Cuerpo de ejército, al regimiento de Covadonga nú-
" Paulino Vega Aldudo, ascendido, de la Zona de Vallado- mero 40.
lid núm..36, á la misma, agregado. :& Hilario Moñivar Martín, de la Subinspección del primer
, Manuel Barahona Noriega, ascendido, del regimiento Re- Cuerpo de ejército, al regimiento de Garellano nü-
serva de Baza núm. 90, á. la Zona de Santander núme- mero 43. '
ro 29, agregado. , José Pellícer Gregori, del Gobierno militar de Tarragona,
, Fulgencio L ópez del Castillo Ortiz, ascendido, de la Zona al regimiento de Gerona núm. 22. .
. de Getafe núm. 16; en 'comisión en el Ministerio de la "Agustin Utrilla Guijarro, en expectación de destino en
Guerra, al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, la primera región, al regimiento de Asturias núm. 31.
de plantilla. » Serafín Cortés Molina, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, al regimiento de Granada núm. 34.
, Martin Zubiri Azcárate, del Cuerpo Auxiliar de la Ad-
ministración Militar, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Juan Molinero Pascual, del Cuerpo Auxilfifr ,de la Admí-
nistración Militar, al regimiento de Canarias núm. 42.
AzCÁRRAGA
Primer teniente
D. José López Alamán, del regimiento de Africa núm. 4, al
. del Infante núm, 5.
Madrid 31 de julio de 1896.
AzCÁRl?AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se·
gundos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantel'Ía comprendidos en la siguiente relación ', que
principia con D. JosáGarcía Parejos y termina con D. Juan
Molinero Pascual, ascendidos á. dicho empleo por reales ór-
o 'denes de 7 de abril último, 29 y 30 del actual (D. O. nú-
o meros 77.y 168), pasen destinados á los cuerpos que en la
misma se expresan, con objeto de formar parte de las com-
pañías que han de organizarse para reforzar el ejército ~e
operaciones de la isla de Cuba, en la forma que deter-
. mina el arto 3.0 de Ia real orden circular de 23 del corriente
(D. O. núm. 164).
De orden de :::l. M. lo digo ~ V. E. para su' conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y ' Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
D. José Garcia Parejos, destinado al distrito de Cuba por
o realorden de 29 del actual (D. O. núm. 168), al regio
miento de Alava núm. 5G.
, Luis Hernandez Gómez, de la Comandancia general de
Cauta, al regimiento de la Reina núm. 2.
~ Rafael Luque Gonzalo, de la Comandancia general de
Ceuta, al regimiento de Extremadura núm. 15.
) Nicolás Dominguez Aiva, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, al regimiento de la Lealtad n.? 30.
. 1> Lucio Martre González, de la Subinspección del primer
Cuerpo de .ejército, al regimiento de Zamora núm. 8.
~ José Santaella Arenas, de la Junta Consultiva, en 'comi-
sión en el Cuartel general del primer Cuerpo de ejér-
cito, al regímíento de Ouenea núm. 27.
4." SE.cCIÓN -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, aprobando lopropuesto por V. E. á este
Ministerio, en 29 del mes actual, ha tenido á bien disponer
pase á prestar sus servicios en esa Junta, en vacante que de
,su empleo y cuerpo existe en la misma, el capitán de Inge-
nieros D. Leopoldo O1ay y Argüelles, destinado á la Subins-
pección del primer Cuerpo de ejército por real orden dé 24
del indicado mes (D. O. núm. 164).
De la de S. M. lo digo á. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
5.a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
. na Regente del Reino, se ha servido disponer que los prime-
ros tenientes' de Ingenieros comprendidos en la siguiente re-
lación, que empieza con D. Emilio Civeira y Ramón y termina.
con D. José Fernández Villalta y Alvllrez de Sotomayor, as-
cendidos á. dicho empleo por real orden de ayer (D. O. nú-
mero 1(8) pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Oomandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y sexto Cuerpos de ejército.
:Relación que se cita
Primeros tenientes ascendidos, procedentes de la
Academia del cuerpo
D. Emilio Civeira y Ramón, al primer regimiento de Zapa·
dores Minadores.
» Juan Vila Zafio, al ídem de ídem,
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D.Federico Torrente y Villaeampa, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores. .
) Carmelo Castañón Reguera, al ídem de ídem.
) José Fajardo y Verdejo, al cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores.
:& Alejandro Garcia Arboleya, al ídem de ídem.
.~ José Bosoh y Atienza, al ídem de idem.
) Gonzalo Zamora y Andreu, al batallón de Telégrafos.
) Carlos Bernal y Garcia, al ídem de ídem,
:& Leopoldo Jiménez y Gareia, al ídem de ídem,
) Emilio Figueras y Echarri, al batallón de Ferrocarriles.
:& Alfonso ivIoya y Andino, al ídem de idem.
» Alfonso de la Mota y Porto, al ídem de ídem,
) José Fernándea Villalta y Alvarez de Sotomayor, al ídem
de ídem. ..
Ma.drid 31 de julio ~e 1896..
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se-
gundos tenientes de la reserva gratuita de Ingenieros Don
Eleuterio Vaquero Mníloz y D. Diego Carmona Ricart, desti-
nados á Cuba por real orden de 19 de junio últi~o (DIARIO
OFICIAL núm. 136), que se hallan en expectación de embar-
que, pasen destinados al batallón de Telégrafos y primer re-
gimiento de Zapadores minadores, respectivamente, con ob-
jeto de formar parte de las compañías que han de organi-
zarse para reforzar el ejército de operaciones de aquella isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1896.
AzC.Á1mAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluso en la cárcel de Alicante, Lorenzo Pelló Reus, en sü-
plica de que se le destine al ejército de la isla de Cuba, con
suspensión de la pepa de cuatro años de prisión militar co-
rreccional á que ha sido condenado por delito de deserción,
_el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Rei·
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito
de 10 del corriente mes, se ha servido acceder á la pretensión
del interesado, si del reconocimiento facultativo que debe
sufrir resulta útil para el servicio en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ª V. E. muchos años. Ma-
drid 3Q de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
7,a SECCIÓN
Excmo. Sr": En vista de la instancia promovida, en 9
del actual, por el teniente coronel de Infantería, del distrito
de Cuba, D. BIas Pérez Royo, solicitando pasar á situación de
reemplazo·, con residencia en esa región, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que el interesado quede sujetoá lo preceptuado en
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los arta. 5.° y 6.° de la real orden de 27 del presente mes
(D. O. núm. 1(5).
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos.~s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé ejérCito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general da Ultramar y Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de abril último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infan-
tería n. Alejandro Monar PeI~l}z, como comprendido en la
real orden de 23 de octubre de 1894 (D. O~ núm. 233), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; sien-
do, por lo. tanto, baja en esas islas y alta en la Península en
la forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército,
Inspector de la Caja general de Ultarmar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Leencío Moratino Pestano, desti-
nado al batallón Voluntarios de Madrid por real orden
de 3 del presente mes (D. O. núm. 147), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
consideración las razones expuestas por el recurrente, y en
atención á existir personal voluntario de su clase, ha tenido
á bien resolver quede sin efecto dicho destino según sclicí-
ta el interesado, el cual contiuuará prestando SUB servicios
en el regimiento de Murcia núm. 37, de que procede,
De real orden 10digo á V. E. para su conocimieuto 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, Inspector de la Caj.
general de Ultra~ar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.r- Habiendo cesado las causas que motivaron
la r,eal orden de 26 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar nuevamente á ese distrito, con empleo de primer
teniente de la eSCl\!a de reserva de Infantería, al segunda
teniente de la misma D. Apolillar Alonso' y Alonso; en su
consecuencia, se procederá á su alta y baja en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. ~ar& SU conooimiento '1
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.dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
. .drid 30 de julio de 1896.
AzcÁBRAGA.
Señor Capitán general de la islade Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
ll'éptimo'Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
'de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
,Ministerio en 13 de junio próximo pasado, eursando instan-
, cía promovida por el primer teniente de la escala de reserva
· de Infantería, del distrito de Cuba, D. Manuel Armiz Sirat, en ,
la actualid~dcon licencia por enfermo en esa región, solici-
tando ser baja en aquel ej ército, en razón á su mal estado de
salud; que acredita por medio del correspondiente certifica-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, i?e
ha servido desestimar la petición del recurrente, quedando
sujeto ti lo prevenido en el arto 2.° de la real orden circular
de 27 del presente mes.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio
de 1896.
AzCÁRRA<*A
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este Ministerio en 6 del actual, cursando instancia promo-
'vida por el primer teniente ,de Infantería, del distrito de
Cuba, D. Emilimó Berenguer Lorea, en la actualidad con lí-
· cencia por en:fe~mo en esa región, solicitando ser baja e11
aquel ejército, en razón á su mal estado de salud, que acre-
· dit1t por medio del correspondiente certificado de recouoci-
·.m íento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su
, nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
, la petición del recurrente, quedando sujeto tí lo preceptuado
en el arto 2.0 de la real orden de 27 del p resente mes (Dra-
· EJO OFIC14L núm. 165).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRltAG4.
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
, este Ministerio en 4 del actual, dando cuenta de haber con-
cedido al segundo teniente de Infantería D. Manuel Ariza Mo·
rales, el alta en la nómíma de comisiones activas en el mea
de agosto próximo venidero, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Rifgente del Reino, ha tenido á bien aprobar,
la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las íacul-
tades' que le están conferidas, con arreglo á la real orden de
28' de junio de 1894 (C. L. núm. 189).
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 30 de julio de 1896.
AZcÁRRAaA.
Señor Oomsndante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército ..
Señores Capitán general de la islas filipinas, Inspector 'de
'la Caja general de ~ltramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V ~ E. dirigió á.
este Ministerio en 18 de junio próximo pasado, acompañan-
do certificado de reconocimiento facultativo del segundo te-
niente de Infantería D. Rogelio Gómez del Villar, en cuyo
documento se comprueba que el interesado se encuentra
restablecido de su salud, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
este oficial, cuya baja en Cuba se dispuso por real orden de
29 de mayo último (D. O. núm. 119), vuelva á ser alta nue-
vamente en aquella isla y baja en la Península, en la forma
reglamentaria; incorporándose á su destino dentro del pla-
zo prevenido.
De red orden lo digo á V. E. ¡Jara su conocimiento.
Dios guarde á V.E. ' muchos años. Madrid 31 de julio
de 1896.
AzCWAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo ~uerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
José Requena Roza, destinado al batallón Voluntarios de
Madrid por real orden de 3 del corriente (D. O. núm. 147),
el Rey (q. n, g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, accediendo á Íos deseos del recurrente, el cual se enouen-
tra enfermo, según comprueba el certíñoado facultativo que
acompaña, ha tenido á bien disponer quede sin efecto dicho
destino, volviendo el interesado á la situación que tenía en
el regimiento Reserva de Larca núm. 104.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba, Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 del actual, cursando instancia promo.
vida por el segundo teniente de Infantería, del distrito de
Cuba, Don Braulio Ordóñcz Yasel, en la actualidad con Iíoen-
cia por enfermo en esa región, solicitando ser baja en aquel
ejército, en razón á su mal estado de salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
laReina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
,petio.ión del recurrente, quedando sujeto á lo preceptuado
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en el arto 2.° de la real orden circular de 27 del presente mes
(D O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,dríd 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sext~'Cuerpo de ejército.
Beñores Capitán general de la, isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y O:denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ á este
Ministerio en 9 del actual, cursando instancia promovida por,
el primer teniente' de Caballería, del distrito de Cuba, Dlin
Santiago Píerrad Urrntia, en la actualidad con licencia por
enfermo en esa región, solicitando ser baja en aquel ejército,
en razón á fIU mal estado de salud, que acredita por medio
del correspondiente certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurr.ente, quedando sujeto á lo preceptuado en el artículo
2.° de la real orden de 27 del presente mes (D. p. núme-
ro 165).
De la de S.' M. lo digo á V. E. ·para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio
de 1896.
·MARCELO DE AzcÁRlUGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 del mes actual, interesando la baja en
el Depósito para Ultramar de esra'corte, de} teniente de Ca-
ballería D: José Luz y Luz, que desea 'ser trasladado á otro
"destino, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer cause baja en dicho De-
pósito el mencionado oficial y alta en la situación dereem-
plazo, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del actual.oursanda instancia promoví-
da por el segundo teniente de la es~ala escala de reserva de
la Guardia Civil D. Dlcnísío Lafuente Ibáñez, solicitando
servir en comisión en el arma de Caballería en vez de eíeo-
tuarlo en Infantería, como se dispuso por real orden de 22
de junio próximo pasado (D. O. núm. 38), el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien
acceder á la petición del recurrente, una vez que éste ha
servido siempre en instituto montado; destínándosele, en su
consecnencia, á un cuerpo de aquella arma en -el mismo
concepto que lo fué á Infantería; .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y ,
© Ministerio de Defensa
demás efctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de jul~.o de 1896.
• AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Direc-
tor general de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
--e_
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 22 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de Caballería,
deldistrito de Cuba, D. Arturo Torrents, Sánchez, en la ac-
tualidad con licencia por' enfermo en esa región, solicitando
ser baja en aquel ejército, en razón á su mal estado de
salud, que acredita por medio del correspondiente Certifica-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, quedan-
dosujeto á lo preceptuado én ei arto 2.° de la real orden de
27 del actual (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jéfe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ayudante tercero de la reserva gratuita de Sanidad Militar
Don Andrés Fernández Sánches, solicitando se le destine á la
Brigada Sanitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, por reunir las condiciones que
previene la real-orden circular de 22 de julio del año ante-
rior (D. O. núm. 1(1); en BU consecuencia; se procederá á
su alta y baja en la forma reglamentaria.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guarde á V. E. muchos años. 1YIa-
drid SO,de julio de IS96.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos (te Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 del actual, cursando instancia prorno-
vida por el ayudante primero de la brigada Sanitaria del
distrito de Cuba, D. Agustín Ibáiiez Jíménea, en la aotuali-
dad con Iíoenoís por enfermo en esa región, solicitando que-
dár en situación de reemplazo en la Península 'en razón á
su mal estado de salud) que acredita por medio del corres.
pondiente certifi~do de reoonocímíento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente; quedando sujeto á 10 preceptuado en el art.2.0
de Út real orden circular de 27 del actual (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ,. . , . ," ~' .
-.-
Excmo. Sr.: En vista .del escrito que V. _E. dirigió á
este Ministerio en 17 dé junio próximo 'pasado, dando cuen-
ta de haber concedido dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para esa capital, sin derecho á sueldo alguno, al eapí-
tan de In!antería D. Francisco Coptezo Armas, que se eneon-
traba de supernumerario sin sueldo en ese distrito y que,
~or, real orden de 20 de marzo/~ltimo (D., O. núm. 65), fué
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo último, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería del distrito de Cuba,
D. Joaquin Fernández Vidal, solicitando dos meses d~ pró-
rroga de licencia, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre ~a Rei~
na Regente del Reino; ha tenido á bien resolver que el in-
teresado quede sujeto á lo preceptuado en los artículos 5.0 y
6.o de la real orden de 27 del presente mes (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
esté Ministerio en 16 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el coronel de Infantería del distri.
to de Cuba, D. AIitero Rubín Homet, solicitando dos meses de
prórroga á la Iicencíaque, por enfermo, disfruta como herí-
do en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que' el reou-
rrente quede sujeto á lo preceptuado en - los artículos 5.0 y
6.u de la real orden circular de 27 del presente mes (D. O. nú-
mero 165). . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general.de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En-vista de la instancia que dirigió dirigió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 20 de enero último,
promovida por el confinado en el presidio de esa capital,
, Jenaro Cordero Rodríguez, en súplica de indulto del resto de
la pena de seis años, diez meses y un dia de presidio ma-
yor que le íué impuesta en esa isla, el 11 de diciembre de
1891, por el delito de asalto y robo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V.E. en su citado escrito y con la acord-ada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 9 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 14 de mayo próximo pasado, desde Soria, por D.a María
, Guils de Fondevila, viuda del capitán D. Félix Monteguin y
Berros, en súplica de que se dispense á su hijo Cristóbal,
sargento del regimiento Reserva de Soria, el corto tiempo
que le falta para poder ascender á segundo teniente de la
escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición de la recurrente, por no reunir el interesado las
condiciones que determina el real decreto de 24 de'octubre
de 1895 (C. L. núm. 352).
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 18~6. ..
ESCALA DE RESERVA
7." SECOIÓN
-. -
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-. -
INDULTOS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de marzo último promovida por el ex-
teniente coronel de Infantería D. José Seris Bonilla, en sú-
plica de indulto de la pena de pérdida de empleo que le fué
impuesta por abandono de destino, ó de que se le rehabilite
con el fin de que pueda optar á los derechos pasivos, el Rey ,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con la acordada del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina de 9 del corriente mes, se ha servido desesti-
mar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
_drid 30 de julio~e 1896.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y,marina.
, . .. " . - - : " . .
AzcÁRRAGA.
AzCÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de'Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito al
sargento del segundo regimiento de Zapadores Minadores
Casimiro Miguel de la Fuente; siendo baja en la Península y
alta en ese archipiélago en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896. '
MARCELO DE AzcÁRRA.~:lA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
,
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuar:to
Cuerpos de ejército, Inspector de Ia Cája general de Ill-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. . .
.dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1896.
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destinado al regimiento Reserva de Bilbao, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
MA.RCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja g eneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELo DE AZCÁRRAGA.
"Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Guerra"
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 del actual, cursando instancia promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. Julio Longedo Sádaba, perteneciente al distrito
de Cuba, solicitando se le concedan dos meses de prórroga á
la licencia que disfruta, !;31 Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
el recurrente quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de
la real orden de 27 del presente mes (D. O. núm. 165).
De la de S. 1\-1: lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 del actual, cursando instancia promo-
vida por el primer teniente de Caballería del distrito de Cu-
ba D. José Rích y Font, solicitando dos meses prórroga de
licencia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado quede
sujeto álo preceptuado en los arts. 5.° y 6.° de la real oro
den de 27 del presente mes (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896. '
AZC~GA
Señor Comandante en Jefe del segundo 'Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de U~tramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la 'Guardia Civil, del distrito de Cuba, D. Joaquín
Manchón Valor, solicitando se le concedan dos meses de Ii-
cencia por enfermo, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la
.Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el
recurrente quede sujeto á lo preceptuado en la regla 2.a de
la real orden de 21 de mayo último (C. L. núm. 126); en-
tendiéndose, que la licencia ha. de contarse á partir de la
revista de junio próximo pasado, que ~s la inmediata á la
fecha de la real orden de su destino á aquella isla.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid
30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, del distrito de Cuba, Qon José
Azuela y Salcedo, solicitando dos meses de prórroga á la li-
cencia que, por enfermo, disfruta en esa región, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el recurrente quede sujeto á
lo preceptuado en el ~rt. 2.° de la real orden circular de 27
del presente mes (D. o. núm. 165).
De la de S. M. lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
~ Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de ~l:le~~~.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ~ército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del actual, cursando instancia promovi-
da por el primer teniente de la escala de reserva de Infante-
ría, del distrito de Cuba, D., Antonio Coto Blanco, solicitan-
do dos meses de 'prórroga de licencia, el Rey (q. D. g.), yen
.su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en los
artículos 5.0y 6.° de la real orden de 27 del presente mes
(D. O. núm. 165).
De la de S. M.• lo digo á V. E. para su conooimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en, la" docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en' 30
de junio último, promovida por él primer teniente de Infan-
tería, del distrito de Cuba, D. José Blanco Pérez, en la aotua-
lidad con licencia por enfermo en esa región, el Rey(q. D. g.), '
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la ex-
'(lreaa,da situación, con goce de la mitad del sueldo reglamen-
tario, en razón al mal estado de su salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
oultatívo.jsegún previenenlas instrucciones de 16 de marzo
di, 1885 (C. L.núm. 132).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años'. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por"el
comisario de guerra de segunda clase, con destino en esa Or-
denación de pagos, D. Alejandro Montagud y Borrás, en sú-
plica de que Re le conceda un mes de licencia para evacuar
asuntos propios en la provincia de Murcia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder "á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma-
drid 30 de julio de 1896.
_. <O
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército;
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cllba, Inspector de la
Caja General de Ultramar y . Ordenador de pagos de
Guerra.
dad con licen cia por enfermo en esa región, solicitando se le
concedan dos meses de pr órroga de licencia en razón aBU
mal estado de salud , que acredita por medio del correspon-
diente certificado de reconocimiento facultativo que acom-
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, quedando sujeto á 10 preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 del presente mes (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vi-te del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 d-I mes actual, cursando inst aneia pro-
mo vida por el segundo teniente d~ la escala de reserva de
Carabineros, D. Felipe Hortelano López, solicitando se le con-
cedan dos meses de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el recurrente quede sujeto á lo preceptuado en
la regla 2.a de la real orden de 21 de mayo último (C. Iz nú-
mero 126); entendiéndose, que el plazo de la licencia ha de
partir de primero del presente mes• .
De real orden lo digo á V. E . p srs su conocimiento y de-
más efectos : Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla do Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Dí-
rector general de Carabineros, Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 del actual, cursando instancia promo -
"vida por el subinspector médico de 1.a clase, del distrito de
Puerto Rico, DonJos á Batlle Prast, en la actualidad con licen-
cia por enfermo en esa región, solicitando se le concedan
dos meses .de prórroga en razón á su mal estado de salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimi ento facultativo que acompaña, el Rey (q . D. g.),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el interesado quede sujeto ti 10 precep-
tuado en el arto 2.0 de la real orden circular de 27 del pre-
sente mes (D. O. núm. 165). "
De la de S. M. lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Inspector
. de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
"Guerra.
PENSIONES
S,aSiCOIÓN
Excmo. Sr: El Rey (q. "D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de Muerdo con lo informado" por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder "á D.a Carmen LimaCampos,
viuda del general de brigada D. Ignacio Peñaranda y Bai-
110, la pensión anual de 2.50a pesetas. que le' corresponde
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de
4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abo-
nará á la interesada por la Delegación de Hacienda de Va-
lencia, mientras permanezca viuda, desde el 18 de abril ül-
timo, que fué el siguiente dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁ.J,UU.GA.
Señor .ComandaJ;lte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
. na Regente del Reino, de acuerdo con 10Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.n. Mercedes Quintana
BiauGl¡J., viuda del capitán de Infantería D. Nicolás Aibar
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Ibero, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde .
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará. á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Zaragoz»,
desde el 23 de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Diaz Muñoz,
viuda de la'! segundas nupcias del capitán de Infanteriá, re~
tirado, D. Mari cno Perales Albarrán, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará áIa interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, desde el 19 de febrero último, siguiente día al del" óbi-
to del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Brígida Bahamonde
González, viuda del capitán retirado D. Gregario Bueno
Gonzáles, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean ~08'33 pesetas alaño, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278) y en . la de presupuestos de
Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á. la interesada; mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de' Palencia, y la bonificación por
las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 29 de
marzo último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina y
Capitán general de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: • El Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oons-jo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corri ente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Braulío, D." Florinda y
Don Ramón Garcia de la Torre, huérfanos del capitán de In-
ianteria D. Ram ón y de D." Dolores, la pensión del Monte·
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pio Militar de 625 pesetas anuales, á que tienen derecho co-
mo comprendidos en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 158); la cual pensión se satisfará á los interesados en
las cajas de esa isla, con la bonificación de dos pesetas por
una, Ó sea en total 1.250 pesetas anuales, con arreglo á)a
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), desde la ex-
presada fecha 17 de julio de 1895 de la ley origen del dere-
cho, según lo resuelto en real orden de 25 de octubre del
mismo año, por partes iguales y mano de su tutor D. Agus-
tin Gareia de la Vera.; haciéndose el abono á la hembra
mientras permanezca soltera, y á D. Braulio y D. Ramón
hasta el 11 de octubre de 1899 y 6 de junio de 1902, en que
respectivamente cumplirán los 24 años de edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio; acumulándose, sin neoesídad de nuevo señalamiento,
la parte -del que cesare En los que conserven la aptitud le-
gal, y deduciéndoseles la cantidad liquida que -hubiese per-
cibido su citarla madre en concepto de las pagas de tocas,
importantes 500 pesetas, que le fueron otorgadas por real
orden de 26 de enero de 1883. Debiendo tener presente los
interesados que si traaladasen su residencia á la Peninsula
no tendrían derecho á bonificación alguna, según la legisla.
oión vigente.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. .:E . muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de CnJia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Cristina Sota Sans,
viuda de las segundas nupcias del capitán graduado, teníen-
te de Caballería, retirado, D. Pedro Casado Rivas, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se ab ona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Valladolid, desde el 12 de febrero
último, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su cononocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefa del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Trinidad Vivero Veiga,
viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas, retirado, Don
José Vivero Maurense, la pensión anual de 625 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 203'33 pese-
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
. ley de 22 de julio >de 1891 (C. L. núm. 278), y en la de pre-
supuestos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 2\)5) La ref-rida
pensión se abouar á tí la interesada, mientras permanezca
viuda, pur la Delegación de Hacienda d e Lugo, y la bcnífl-
cación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir
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del 3 de febrero último, siguiente día al del óbito del oau-
santa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años, Madrid
30 de julio de 1896.
/ AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d~ ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), "J en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformá.ndose con lo expuesto por
el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 1) del corrie~te
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Salom Pascual,
viuda del-teniente de Infanteria D. Mariano Bordónaba y
Alastuell, la pensión anual de 470 pesetas, que le eorrespon-
de como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm.158); la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, desde la fecha de la citada ley origen del de-
recho, conforme á lo prevenido en la real orden de carácter
general de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239)'¡ con de-
ducción de la. cantidad ljquida que, en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de 12 de
mayo de 1871, importante 325 pesetas, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a María de la Concepción
Hidalgo de la Viña, viuda del primer teniente de Carabineros
Don Ramón García Garda, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Co-
lección Legislativa núm. ·278)¡ la cual pensión se abonará á la
interesada mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Santander, desde el 12 de febrero último, si-
guiente día ál del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'dr íd 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Cotilla yPeña,
viuda del segundo teniente de Infantería D. Primitivo del
Castillo Sauz, la pensión del Montepio Militar de 400 pese·
tas anuales, á que"iiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278)¡ la cual pensión
se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de la Coruña, desde el11 de diciembre de 1895,
. siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
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serve su actual estado; sin perjuicio del mejor derecho que
pueda corresponderle, con arreglo á la ley de 15 del mes ac-
tual, respecto á los individuos fallecidos de fiebre amarilla
durante la actual campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
AzC.Á.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Dolores lIartínez García,
viuda del maestro mayor de primera clase de la fundición
de bronces de Sevilla D. Francisco Lagares García, la peno
síón anual de 550 pesetas, que le ' corresponde por el regla-
mento del Montepío ~ilitar, tarifa inserta en el Llio 120 del
mismo; la cual pensión S6 abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de esa.
provincia, desde el 18 de noviembre de 1894, siguiente día
al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á María Roca Botón, como
comprendida en la It'Y de 8 de julio de 1860, en concepto de
viuda del sargento Il lefonso Morales Ramos, fallecido en ac-
ción de guerra, la pensión anual de 547'50 pesetas que se-
ñala la tarifa núm. 2 de dicha ley á familias de sargentos
primeros; la cual pensión se abonará á la interesada en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, desde eJ.
11 de julio de 1895, que fué el siguiente día al del fallecí-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 30 de julio de 1896. -
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
)latías Rivera Guín, padre de Ignacio, reservista del reempla-
zo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado
de derecho al beneñoío que pretende, por ns> hallarse oom-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 16 del corriente mes,
no ha tenido á bien estimar el recurso•
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Martínez Troncoso, residente en Elciego (Alava), madre de
. Saturnino Ayala, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infanteria de Galicia, la ' pensión de
50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto ~e 4 de agosto último (DIA-
lIIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la In-
teresada con carácter provisional, hasta que informe ·el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria nú-
mero 75; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 dé julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina
é Inspector de -la Caja general de Ultramar..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Nicos·
trato Santamaría Grasa residente en Alquezar (Huesca), padre
de Matias Santamaria Arilla, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
la Constitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado, con carácter provisional hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Huesca núm. 103; todo conforme con ·10 dispuesto en el cita-
do real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á BIaBa de la Fuente Castella-
nos, de estado viuda, madre de Nicomedes Garcia, soldado
que ~Ué de Infantería, desaparecido en fuución de guerra, la
pensión anual de 182'50 pesetas á que tiene derecho como
comprendida en In ley de 8 de julio de 1860 y real orden de
2? ?e julio de 1884, la cual pensión, con el caracter de pro-
vts íonal, se abonará á la .ínteresada en la Pagaduría de la
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Junta de Clases Pasivas, según solicita, desde el 12 de di-
ciembre de 1893, fecha de la instancia en solicitud del be-
neficio, según lo dispuesto en real orden de 10 de dici embre
de 1890 (D. O. núm. 277), é ínterin conserve su actual estado.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Valentín Olmedo García,
padre de Doroteo, soldado que fué de la Península, la pen-
sión anual de 537 pesetas, que le corresponde con arreglo
al decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811; la cual
pensión se abonará al interesado, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 19 de junio de 1893,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- · ·
drid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reiuo, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Petra Labarta Layana, huér-
fana de Mariano, confidente que fué del ejército, la pensión
anual de 273'75 pesetas á que tiene derecho como compren-
dida en el decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811;
la cual pensión se abonará á la interesada, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde elLO de
agosto de 1890, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la ley de contabilidad á partir de la fecha de su instan-
cia, é ínterin conserve su actual estado de soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ·.
-.~
RECLUTAMIENTO Y REElIPLAZO DEL EJÉRCITO
9/ SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan José Egaña, vecino de Marquina (Vizcaya), solicitando
se le expida certificado de libertad, con objeto de poder re-
cibir órdenes sagrada'a, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo á lo que preceptúan los arts. 12 y 63 de
la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Vázqu"z Montoro, vecino de Minas de Riotinto (Huel-
va), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo el soldado Juan Vázquez Martinez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mal"Ía Félix, vecina de Barcelona, calle de Villanvel núm. 31,
piso segundo, en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Lorenzo Olívé Félix, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Psmíello eareeHer, vecino de Ampoeta (Tarragonaj ,
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Arturo Parniello Espelta, el Rey (q. D. g.), Y en ' su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha. petición, con arreglo á lo preceptuado en el aro
tículo 8G de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento y
efectos c-onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
~
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
María Muntané Ardevol, vecina de Vilella Baja [Tarragona),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Serafín Véllvé Muntané, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Escobar Berlanga, vecina de Motilleja (Albacete),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Benito Víllens, Escobar, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De- real orden lo digo á V. E. para su conoelmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Salvador Alcoba Portillo, vecino de Daymalos (Málaga), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Juan Alcoba Gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896~
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por
Bernárdó Sacristán y Sáeristán, vecino de Moraleja (Begovía),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Leandro Sacristán Esteban, el Rey (q. D. g.), y.en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dI aesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el aro
ticulo 86 de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cándida Guerrllro y Aranda, vecina .de esta corte,caHe de
Ataulfo núm. 2, cuarto 2.o, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Manuel Rodrigúez y Guerre-
ro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiM ~gE:lJ.}.te del
Reino, se ha servido desestimar dicha 'petición, con arreglo á
10 preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. a~Qs. Madrid
30 de julio de 1896.
MAROELO DE AzC~GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejél'oito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María Dohón y Sánchez, vecina de esa capital, calle de
Margarit núm. 66, piso 2. 0 , en solieitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Vicente Matías Dobón, el
Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha "petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 30 de 'julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Br.: En vi& de la instancia promovida por
José Sierra Velasco, vecino de Graena (Granada), en solíel-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Sierra Tomás, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petíeíón, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio 'de 1896.
4,zCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida, por María
Marcos Alhalade, vecina de esta corte, calle del Espino nú-
mero 14, boardilla, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Diego Ausón Marcos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de IlJ. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para S1;l. conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu~rde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor 'General en Jefe del primllr CllllJ'pe ele pj6.rClt9.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomás Traseirll, vecino de San Pedro Félix de 'Muga (Lugo),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hijo José Traseíra Fernández, el Rey (q. D. g.), yen su '
nombre la Reina Regente del Reino, se ha 'servido desesti-
mar dicha petición, con ij,rreglo á lo preceptuado en el er-
tículo 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
M{\.(lridéO de julio (l~ 1896.
AZC.Álm.A.GA
Señor Comandante eA Jeíe qe~ séptimo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En 'Vista, de la instancia promovida por
Cristina Anglí"1 Villa, vecina de San Martítl: de Provensals
(Barcelona), en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hijo Juan Campá y Angli, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
-+-
RECOMPENSAS
1,& SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de junio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la. si-
guiente relación, que da principio con el comandante del
escuadrón de Caballería del Principe núm. 3, Don Jerónimo
Cubertoret Ramos y termina con el soldado del propio cuer-
po José Antonio Prieto, y otorgar al jefe propuesto por V. E.
en ia misma fecha, la recompensa que en dicha relación se
indica, por el comportamiento que observaron todos en el
combate sostenido contra los insurrectos en ~Ingenio Mor-
quera), e19 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pijra su conocimiento y .
demás efectos. Dlbs guarde á V. ;ro. muchoaaños. Ma.-
drid 30 d~ julio Sta ¡8~6.
AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejércit~ de la isla de Cuba.
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Comandante.•••• D. Jerónimo Cubertoret Ramos•••.• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitá.n......... :t Eduardo Guiral Zayas ••••• __ • _.¡
Otro •. _.. • ....•• I Manuel Palarea Muñoz .
Primer teniente.. :» Francisco Fermoso Blanco....... . .
Otro '" :t José Alvarez Moreno Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro .••..•..•... :» Juan Piñana y Garc ía parra':;":'j distintivo rojo;
Segundo teniente. :» Benito Sampil Hurtado .•.• __ ••.
Otro. . . .. . . • • . .. :t José Blanco Valero •...•.••••••.
Veterinario 2.°... :t Juan Matamoros Albio!. ••••••..
Sargento ...••.•. José Flores Fernández..•.•••.•••.•
Otro ••.••.•••... Francisco Martínez Plaza .
Otro •••.•.•..••• Enrique Oliva Fernández•..•.•. : ••
Otro. • • • • • • • • . •. Pedro Ruiz Aranda .••.•.•••.••••.
Otro.: José Guerrero López _
Otro Jerónimo Sanz de la Cruz ..
Cabo Antonio Manjou López .
Otro :. _ Francisco Cañameros Vaquero .•...
Otro ....•....••. José Navarrete Oasasola••••••••••.
Otro ; José González Padilla .
Otro .......••••. Nicolás López Lara •.••.•.....• ; ..
Otro ••••••..••.• Rafael Sánchez Lima .
Otro .•..•.••.•.• José Sánchez 8ánchez ..•••. '" .••.
Trompeta ...•... JOEé Valiente Piqueras'.•...•••....
Otro •.....••••.. Eloy Oabamanos Catalán••.•..•...
Herrador.. . .. • •. Pedro Ruiz 05eBe .
Otro Agustín Engues Pérez .
Escuadrón Cab. a del ~oldado Antonio Muñoz Nicolás -.. f
Príucípe núm. 3 .•.• Otro •..•..•••..• T<?máR Mújica Condel. •..•.•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ....• .••••• - ~IIgl;1el Lazo Reverte.............. tintivo rojo.
Otro ......•.•.•. Mariano Fernández Sáez. . . • • . • . • . . •
Otro •. _••.•••.•. Andrés Romero Cano..•.....•.....
Otro. . • • • • • • . . •• Valentín Moreno Sánchez ..•..•.••.
otro Manuel López Morán .
Otro .•••...•••.. Francisco Herrera López.••••.••.•.
Otro. . • • . • . . . . .• Manuel Pérez Sierra..••...........
Otro. . . . . . . . • • .. Pedro Vera López .••..••••••••••..
Otro•.•..••••••. Adolfo Rodríguez Carretero ...•.••.
Otro ....•....•.. Antonio Jiménez Carmona..•••• _..
Otro. ;'..••..••.. Antonio Oarmona Cruz ..••.......•
Otro ..•.••.•.•.. Francisco Valero Redondo .•••.•.•.
Otro ...•.•••.•.• Juan Monfort Rue .•..•.•.•.•..•••
Otro .••...•....• José Hernández Hernández ....•••.
Otro .........• " Manuel Sánohea Bosch............ •
Otro .•..•..••... Manuel Garcia Busillo.••.•••.....•
Otro. • . . . . . . . • .. Mariano Lamarca Lomera .••..•..•
Otro ..••....•... Mariano Navarro Minguez ......••.
Otro. .. .. .. .. Rafael Lagunas Jesús .
Otro Santiago Gutiérrez _ ..
Otro José Miguel Avellán _.
Heridos J ' '
Is oldado .•.•••••. Antonio Amaga Fernández .•••••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •....•.•.••. Pedro Verdim Vaca... •.•.••..•. .. tintivo rojo y la pensión mensual deOtro ••••••••• , •. José Antonio Prieto. . . •• ..•••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
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Relaci6n quese cita
NOMBRES Recompensas qne se les conceden
Maddd HOde julio de 1896. AZCÁRRAGA
AzcÁRRAC}A
Señor General en Jefedel ejéréitó 'de la iSla de Cuba~
Ipropio cuerpo Antonio Pnig Marthí, en recompensa al com-portamiento que observaron en ,el combate sostenido contra
los insurrectos en el (Poblado de San Manuel), él 27 de 00-
tubre del año 1895.
De real orden lo digo ti. .V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde' 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896~
ExcrM. se..: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MinisterJo en su comunicación de 15 de junio próximo pa-
sadó, ..el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofl-
oíal, clases é i~ividuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente '
del primer batallón del regimiento Infantería de Aragón nú-
mero 21, D. Rafael Bernal Vélez y termina con el soldado del
© Ministerio de Defensa
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Relaciónque se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente~D R f el"B' 1"Vél " {Cruz de 1.!I clase del Mérito Militar con
escala "S a ,a a erna ez•• , , • , . •. •• . d, t' t' . "
<L rv erv ,. " 18 1n ¡VO rOJo,
Sargento, •.•••.• IHiginío Calvo Santiago•.• , .......•
Otro ..••.•.••.•• Federico Munayero González .•.....
Cabo ..•.•.•.•.• José Liñares Timeno••...•...•••••
Cometa•.•••••.. Vicente Pascual Castell ..••••••.•••
1 er bó d 1 1 f Otro •• : Valentín Quiles Rojas ,..
. t i n.o. e Areg·ó n anú- t)oldado.•.•••• " Vicente Ripoll Ramón.•••...••.•..er a e rag n n -" Ot F T F lb' - " " " . . . •
mero 21 •••.•••••••• 'O'rroo..••..•..••. ,,~euglXenl'OraGnacroC"l'a aGne~'ia"""""'" Cruz ~e pla~a "del MérIto Militar con dis-
o •••••••••••• J.}J , • ar, . . . • . . • . • . • . tíntívo rojo,
Otro •..•. " ••••. Manuel Bonet Hlttallo.. .• • • . • . • . • • '
Otro. . • • • • . • • • .• Rufino Pérez Ibáñez •••••••••••••••
Otro •••••.• ',' ••• Juan Pérez Valero¡ •••••••.•••..•.
Otro. . • • . • . . • . .• Pelegrín l\Iiralles Montaner •.•.••.•
t
Otro..•••••••••. Modesto Be!da Clares .....•..••...
Otro ..••••.••• " J l'JDar~ 1tlar~ano Olleteto •.••••••. : .,
Otro. . . • . . . . • . .. AntOnIO Puig Martín ••.•.••.•••••.
I I
Madrid 30 de julio de 1896. AzcÁRRAGA.
~
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejércitodo la isla de Cuba.
de Santa Clara José L6pez Fernández, en recompensa al como
portamíento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en «Eucrucij:;tda de los GuaIlos y Arroyo Chí-
CO», los días '21 y 24 de enero del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de junio próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g:), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al mé-
dico de Sanidad Mititar, clases é individuos de' tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el mé-
dico primero del batallón Cazadores de Mérída núm. 13, Don
FranGÍsco Bordás Gironés y termina con el guerrillero volante
Relación !l'Ue se cita
Cuerpos, Clases NOMBRES
" .
Recompensas que se lOIl conceden
Bón. Cay,o de Mér í d a
núm. 13 Médico 1.° D. Francisco Bordas y Gironés.. .• ;. Cruz de 1,1' clase de Maria Cristina.
EscuadrónCab. a de la '
Princesa núm. 19..•. Cabo Juan Luque Muñoz ~ ,
1.1\ guerrilla volante de . ,Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Santa ~lara..•...•.• Trompeta ••••••. C?nstantino P~rez Senedo........... tintlvo rojo y.la .peJ?-~ión mensual de
2.1\ guerzílla volante de;Guernllero •..••. VLC~nt~ Eli!tuplñán Estupíñén, • •• • . 2'50 pesetas, no VItalICIa. .
Santa Clara (Otro .••••••.•.•. Jase Lopez Fernández............. . ,
- 1'·, j ,
Madrid 30 de julio de 1896. McÁ1Ul.AGA
--<::«:>---
J,'W.h&'A'á
Señor General en Jefe 'delejército delá lslá: de Ouliá.
tario movilizado de Jaruco Manuel Fernández Ormandea, en
recompensa al comportamiento que observaron en elco:iñba~
te sostenido contra los insurrectos en el «lngeñioSan'J'bSé
de Oviedos, el 22 de febrero del corriente' afia. < ,
De real orden lo digo á V. E. pará" su conooi'Íüiento:i
demás efectos. Dios guarde á 'V. .Ef. muchos áñ'oá<; l\Yá~
drid 30 de julio de 1896'.
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de junio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino,' por resolución de 24 del mes 'actual, ha tenido á
bien Rprobár la concesión de gracias hecha por V. E. á los
c~ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio cónel capitán del prf-
mer batallón del regimiento Infantería de Guadalajara, nú-
anero 20, D. Ftancisco Guillén Oríos y termina con el volun-
© Ministerio de Defensa
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.Relació7¡ que Be cita
Recompensas que s,¡ les concedf11NOMBRES
I Lucas San Juan Blázquez ..•••••
I Nicomedes de la Iglesia Bierra., , Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
I Manuel Cortés Morro............ dístíntívo rojo .
I Eduardo L ópez Oohoa •.••••••••
I Juan Jiménez López...• o •••••••
CINes-----\-I--~----
Capitán• •••.•••• D. Francisco Guillén Orlos .•••.• •••
Otro............ ~ José Echevarrill. Simonta••.•..••
Primer teniente
escala reserva..
Otro ••••••.••••.
Otro •..•• '" •.••
Segundo teniente.
Otro •.••••.•.••.
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Antonio Coloma Mira.•••..•..••
Sargento ....•..•. Rafael Yáguez Clarez••• : .•••.•..•••
Otro ..•.•••••.•. Vicente Martinez I borra .•.••••.•••
Cabo..•••.• o o o. o Juan Ferré Roca'.. o •••• o ••• o o •••••
Otro •••• o ••••••• Isidro Albaladejo Colin o o ••
Otro. o ••• o •• o ••• Francisco Molins Torres .•• o •••••• ,
Otro. .. .. • • . • • • • J osé Bon és Sisterre ' .
Soldado •••.••••• Fernando Monserrst Femenías••....
Otro •••••.••••.. Alfon so López Mart ínez, •••.. o ••• ' . '
Otro o o • •• Ram ón.Godal Targa .
Otro •••••••• ó'" José Oabré s Colar .•. '•••.•.•. o o o o ••
loer bón. del reg. lnfan- Otro •• o ••••••••• Pedro Roberto Rujeque .••••• o o. o ••
tería de Guadalajare/Otro , o •••••••••• Carlos Alsina Soriano .•.• o ••• •• o ••
núm. 20..... o •• •••• Otro •.•.....•... Fernando Martinez ·Garcia .•.••.•..
. Otro •.•.••••.••. José Mateo Morel. .•..•.•••.••••..
Otro ..•• ••...•.. José Sánchez López .
Otro .•••••.•.••• José Llops Janer•••••••••••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Agustí Areste................ tintivo rojo.
Otro •.••.••••••• Cecilia Cantero Serrano.. o •••••••••
Otro. o •••••••••• Modesto Sánchez Martinez .••••••.•
Otro • ••••••••••. José Roig Vives.••••••••••••••..••
Otro José Rodríguez López ..•••••••••.•
Otro ••••..•••••• Miguel Soler Revent.••...••.••..•
Otro ••••••.••••. Luciano Ródedas Córcoles ..•••..•.
Otro. • . • • • • • . • .. Miguel Tort Rosy . •.•.••...•.•••..
Otro•••••• o. o ••• José Villalba Garcia. o •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Agustin Civil Olivar•.•:••••.•••...
Otro, ••••••••••• Manuel Sirera Dauro .•...•.•••••••
Otro •••.•••••••. Francisco Martinez López ..••••••••
Otro •••••••••••. Salvador Castells Surier ••••••..•••
Otro •• o ••••••••• José Pérez Tarazana o •
Otro. o •••••••••• Lucio Clavija Varea .
Otro •••••••••••. Jo sé Pérez López.•••.••••• o ••••• o.
Otro José Gare ía Alcaraz ; .
Primer teniente .. D. Juan Perlé Garcia .••••••••.•.• ¡c ruz de 1.a cIa.se del Mérito Militar con
. distintivo rojo. .
Voluntarios movilizados Cabo ••. o ••••••• Angel Pardo Pérez •..••. '" .•..• o.~
de Jaruco (Caballe- Otro•. o ••••••••• Eloy López Aeosta . . • • . . • . • • • ; •••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
r ía). o.' " ••••• o ••••• Trompeta .•••••. Bautista Esquine Villa•.....••. o • • tintivo rojo.
Voluntario.....•. Antonio Fernández Suárez......... .
IOtro ••••.•••••• '1 Manuel Fernández Ormandea•.•.. " -
Madrid 30 de julio de' 1896. AzcÁRRAG,A,
ExcÓlo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de' junio próximo pa-
sado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regante
del Reino, por resolución de 24del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases El individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación que da principio con el comandante del
primer batallón.del regimiento Infantería de Vad-Rás nú-
mero 50 Don Emilio Gómez Trigo y termina con el soldado
del propio cuerpo Justo González Beltrán, y otorgar al jefe
propuesto por V. E. en la misma fecha, la recompensa que
en dicha relación se indica, por el comportamiento que ob-
servaron todos en el comb ate sostenido contra los insurrec-
tos en e Río Verde», el 14 de marzo del corriente,año.
De real orden lo digo . á V. E. para ' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁ:aRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Clasea NOMBRES Recompensllll que se les concadea
Comandante.•••• D. Emilio Gómes Trigo .••••••••••• Cruz de 2.8. clase del Mérito Militar cou
distintivo rojo.
Capitán......... JI Vicente Alonso Rolondo ••••••••}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. ..••••••••. ».Santiago Navas Perea , • • ••••• •• distintivo rojo.
Otro.... • • • ••• •. )Fli~8 Cobeño S?tillo •..•••••••.••}Menciónhonorífica.
Otro............ »LUlS de Tamarit LIOpIS••.••••.•5
Primer teniente.. JI Ricardo Soto Bolaño. •••••••••••¡.
Otro. •. .... . .••• JI Aniceto GarCia.ROdriguez •.••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Mariano Alvarez Mayor.. •••..•• distintivo rojo. .
Otro... ~........ JI Mario Escudero Gómez •.•••••••
MM.o provisional » Manuel Zazo Rizaldo ••.•••••••• (Mención honorífica.
Sargento Juan Pérez Diáñez................ .
Otro. • . • ••• • . • •. Guillermo Castillo Gutiérrez •..••••
l.u Mn. del reg. rnf. a de Otro•••••••••••. Manuel Colbet Roy.••••••.••••••••
Vad·Ras núm. 50 Otro José Estoras Ferro ..
Cabo ••••• . • Emilio Vega Cerro .
Otro Julio Bautista Soria .•••••.••••.•••
Otro•••.•••••••. Serafín Lozano González.••...••••.
Otro Pablo López López.......... . . • .
Soldado de La.• . . Felipe Guerra Tobares •••••••••••• Cr~z de p]a~ del MérIto MIlitar con <lis-
Otro de 2.a •••••• Juan Gómez Romeral... ••••••••• . tíntívo rOJo.
Otro. . •• • •• •• ••. Manuel Maeso Jiménez .•••••••••. .
Otro Julián Alvarez Pérez ••••••.••• _'"
Otro .••••...•••• Benito Sánchez Uceda •••••.••••••.
Otro•••••••••••• Venancio Alonso Pérez ••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Marcelino Garcia Rodriguez.•••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Rafael Casado •••.••••.••...••••••
Otro Justo González Beltrán .
I I
.Madrid 30 de julio de 1896. Azo.úm.ua
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de junio próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofl-
cial, clases é individuos do tropa que se expresan en la si.
guiente relación, que da principio con el primer teniente del
segundo escuadrón de Caballería del Caney D. AurelioPéru· "
la Sánchezy termina con el cabo interino de la brigada Dis-
ciplinaria Angel Paredes TrnIo, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos ,en «Sitio Colorado y Jiqut», e118 de febrero del
corriente año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 30 de julio de 1896. .
AzCÁImAG.l
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación q!te se cita
. ¡ ;
CuerpOI Clasel NOM¡3RES Recompensas qUQ se les conceden
..
". ,. "
Primer teniente .• D. Aurelio Pémls Sánchez~•• , ~ •••• Cruz de La-clase del Mérito Militar eon
. . distintivo rojo•
2.o escuadrón de Caba- Sargento •.•••••• Felipe Méndez Gsroía .•••.•••.••••Cabo .•.•.•••••• Lorenzo Cáceres .• • •• . •••••••••••Ilerís del Caney•••.. Voluntario ••.••. Juan Delgado..................... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro...•.•••••.• José Leiva ....... "••••..•.•••••••. tintivo rojo. .
Otro•...•.••••.. José MaoI. . • •• • . • • • • •• • •• • •"•••••.
~rigadaDi8Ciplínaria • '1Cabo interino, ••• Angel Paredes 'I'rilla .•••••••••••••
I
;
Madrid 30 de julio de 1896.
.+- AzOÁlmAGA
REDENCIONES
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
pemetrio Barbero y del Pozo, veoino de Tielmes (Madrid),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
~.SllhiJo Pedro ~!ltr1?ero y Gl1llel;.0~ delaervi~io militar .acti-
'Vo, ·elRey (q. D. g.), y .en BU nombre la .ReIna Regente del
© Ministeri.o ' e Defensa
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden l'l digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos• . Dios gtUU'de á V. E. muchoe años, MI.
drid 30 de julio de 18.96.
MAReELO Dlll A.za..úmAGA
Señor General en Jefe CiélprÚÍ1.,r éU~pO ·d6- éJ6roi~. ,:;/_
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AZCÁRRAGA
REGLA~1ENTOS
1,- SEéCI6N
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bieu dis-
poner que la ultima parte del art, 94, cap. IlI, tito n,. del
«Reglamento provisional para el detall y régimen interior de
los cuerpos- se entienda modificado en el sentido de, que el
importe de las raciones que éatosdejan de extraer de las
factorías de subsistencias, se les abonará, previo ajuste, con
arreglo á la instrucción aprobada por real orden de 24 de
mayo de 1877, en vez de la de 30 de agosto de 1858,' que
erróneamente se cita en el expresado artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia~
drid 30 de julio de 1896.
Señor.....
-.-
RESERVA GRATUITA
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de l~ documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 19 de junio ultimo, pron:Lo-
vida por el sargento de la Guardia Civil, retirado, Don Cris-
tóbal Torres Terroha, en suplica de que se le concer}a el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, rd Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent'd del Reino, se
ha servido conceder al interesado el referido empleo, con la
antigüedad 'de 5 del"citado 'ttn:rs;' porreuttiJ! ' las 'condiélones
prevenidas 'en el real decreto de 16 de díoíembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. lli. para su conocimiento y
demlÍ.! efectos. Dios guarda á.. V. E. muchos, l';tftoa. Ma-
'dríd 30 de- julio de 1896.
AzcÁR:nAGA
Señor Comandante E'ja Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Señor Director g'.;:nel'al de la Guardia ,~i~il.
",,\".1
.- ....
RESIDENCIA
7.a SECOIÓN
Excmo. 'Br.: En vista de la instancia promovida desde
Cádiz, per 'el médico 2.-0 del Cúerpo de Sanidad Militar D, 'I'e-
Iesfcro Gutiétraz Barrio, destinado al distrito de Cuba, solicí-
tando se le conceda trasladar su residencia de reefnplazo á ,
Salamanca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, en cuya situación continuará hasta cumplir el
año, pero sometiéndole á los reconocimientos sucesivos, que
súfrirá en Valladolid, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 21 de mayo último (D. O. numo 111), yal termí-
;Uar aquel plazo, si no estuviere para entonces en disposición
de prestar el servicio de su clase, se le expedirá el retiro ó la
Iíoencís absoluta, según corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Díos-gusrde á·V;' E.muchos itños; Madrid 31 de julio
de 1896. ,~
.... AzcÁRRAGlA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuérpo de ejército.
, .
Señores Oa.pitán general de la isla de éuba, Oomandante en
Jefe de1'sóptimQ"aue~'O da ejército, Inspector de la Caja
georal do Ultramar y Ordenador de pagos de ~u8rra.
_~,<;. ·~~"i;\·.;'.,.n -e r \:.'" .r . .: .,~\? ~ . '. "l' ~;'¡ '...
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RETIROS
a," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán graduado, primer teniente de la eses-
la de reserva de Caballería, con destino en el regimiento de
Badajos núm. 34, D. Alejo López Chacón, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer 'que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado co~ residencia en Santa Marta (Badajoz); resolviendo, al
prolj.l.o tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se
le. abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber de 187,50 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 62,50 pesetas ai mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.'1. de la 'real orden de 2ide mayo 1889,ratificada
por el párrafo 4.o del art. 3.o de la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núms. 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado seña-
lamiento es provlsional hasta que se resuelva en definitiva
sobre 108 derechos pasivos que le correspondan, previo infor-
,zne del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1896.
l\iARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cup,rpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ~~erra.· . ,.., ••_- .. - • ,,,.,."-
5. - SECCIÓN
Excmo. ~r,: En vista de la propuesta que V.,E. elevó á
este Ministerio con fecha 23 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ReY(q. D. g.),
ha tenid~ á bien disponer que el sargento de ese instituto
Salustíano Antón López cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Soria á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Sigüenza (Guadalajara) ,
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
Ia provincia de Guadalajara, el hál1éi"'Pí'Oillsioh'áUhnOO'pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina:' , , ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
.drld 30 de julio de 1896. "
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
, ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto GIle-rpo deejér~ito y Or-
denador de pagos de Guerra.
7,· SECOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MírÍisterio en' 8 'de:mayo próximopasad"Ó, 'cursando
> • • <' • • • ",.' • ,.", '. ~ , h <, ::,' I! '\
instancia promovidapor el comandante de A:rtil1éría; de'ese
~il!trito,.D..~R,~~e~,t~ ,B~r~~~iz. do, ~a~~~o, ~fi .S~p.l~Ó~,~~~~e
se ltl.cSl~cecfa el 'J:etlto'~Ii ,~esldellcl~ ~J~ ~~ll~Il",y; :tJ~F!~~
"-' .... - ... "" .. '~;~ _._ .. ~ ,.- .. ~ ,,,~.t··~>~t,,,_,,,,,,,,7
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cipando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Rejna Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, en su
consecuencia, que el interesado sea baj a en BU cuerpo, ex-
pidiéndosele el retiro .para dicha capital y abonándosele ,
por la Delegación de Hacienda de lo misma, el sueldo pro-
. visional de 375 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos
del de su actual empleo, que por BUS año's de servicio le
. corresponden, é interin el Consejo' Supremo de Guerra y
Marina. informa acerca de Ios derechos pasivos que en
definitiva le correspondan. .' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás 'efectos. Dios guarde á V:E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Los jefes de los cuerpos, dependencias militares y de-
más autoridades de quienes dependan los interesados, se
servirán manifestar telegráficamente á dicho Víoaríato, en
el término de cinco d ías, á partir del de la fecha, las recla-
maciones de los comprendidos que aleguen alguna .exención
así como los nombres y circunstancias de los que puedan
hallarse en cualquiera de los casos de exclusi ón que las dis-
posiciones vigentes m arcan, y de los que se presenten vo-
luntarios para pasar al mencionado di strito.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
Qrid 31 de julio de 1896.
AZCÁRRA.GA.
Señor ....
.... . ..
.. • CID' .....
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
la.· SECCIÓN '
MA"RCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejórcito,
Señor Ordenador de -pagos de. !:tuerra.
Excmo. Sr.: Eú vista de la instancia promovida por
el oficial primero de Administración Militar Don M:lriano Dr-
tiz Rosso, con destino de encargado de efectos en el Parque
Sanitario, en süplica de que I:e le conceda una gratificación
anual de 480 pesetas, en harmonía con lo resuelto en la.
real orden de 29 de agosto de 1894 (C. L. núm. 255) para
los capitanes de Artillería y sus asimilad os de Administra-
.ción y Sanidad .Militar que sirven en las fábricas, parques y
museos del cuerpo; y teniendo presente que también por
reales órdenes de 13 de diciembre del mismo año (O. L. nú-
mero 340), 7 Y 21 de febrero de 1895 (C. L.. núms. 45 y 59).
Y 30 de junio último (D. O. núm. 144), se concede igual de-
recho á los capitanes y sus asimilados que presten BUS ser-
vicios en los establecimientos de Ingenieros, depósitos de
caballos sementales, comisiones de remonta, -f ábrleas de ha-
rinas y Laboratorio Central de medicamentos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente;
siendo cargo el importe de dicha gratificación al material
de hospitales. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mlldrid
30 de julio de 1896.
..-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el subintendente
militar de ese distrito dirigió á este Ministerio, .en 23 de
junio próximo pasado, solicitando que al comisario de
guerra de primeraclase D. Juan Van W alré y Vela, destina-
do á Cuba por real orden de 17 del expresado mes (D. O. nú-
mero' 134); se le permita pasar en comisión del servicio la
reví-ta del presente mes, por tener que hacer entrega de su
cometido al jefe que le reemplace, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aece-
der á solicitado, pasando el jda de que se trata á la. sítua-
ción de exp ectante á embarco en 1.0 de agosto próximo,
den tro de cuyo mes emprenderá la marcha para su dest ino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares. -,
Beñores Capítángeneral de la islade Ouba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejéJ:cito, I ns-
pector de la C~a general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. -
7.· SECCIÓN
REVISTAS
•
;T.... 9~.
.TRANSPORTES
'SORTEOS PARA ULTRAMAR
2.· SECQIÓN '
JJ;xcmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo para cubrir
tres plazas de capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con destino á la isla de Cuba, el Rey (q . D. g.), Y
en.. :;h nombre la Rein a Regente del Beíno, ha tenido á bien
di sponer que dicho acto se verifique en el Víoariato Gene-
ral Castrense, el día 6 de agosto próxímové, las nueve de
la mañana. icon arreglo á lo prevenido en las real es órdenes
de 1.o de julio del año último (C. L. núm. 195), y 20
de abril del corriente (C. L. 104); entrando en suerte los
que figuran en los cinco sextos últimos de la respectiva es-
cala, según está constituída en el día de hoy, Ó. sean desde
n. Manuel González Girel~, núm. 40, hasta D. Pedro Martí-
~~z Ablli, último de la retedd;¡. eeeala,
7,- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de mayo pr óximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la reserva
gratuita D. Manuel Alvarez Torres, con destino en .ese ejér.
cito solicitando se le reintegren los gastos de pasaj e regla-
mentaríos, que satisfizo de su peculio al tralólau,lH su faro:i -
l ía desde Cá diz aesa isla, el Rey (q. D. g.), Y. ea su nombre
la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien acceder A la
petición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 6 de noviembre del año anterior (D. O. núm. 250). '.
De la de S. ~ lo digo á V. E . .para SU eonocímiento 1
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1896.
AZCÁ.RRAGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICio
G.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector de segunda clase graduado, médico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar, r etirado, D.Bermenegildo González
Martinez, en súplica de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, con des tino al ejército de operaciones de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta la escasez de personal médico y las exi-
gencias de la campaña, se ha servido acceder á la petición
del recurrente, quien causará alta en activo en la próxima
revi sta de agosto, verificando su embarco en uno de los va-
pores que salgan en la segunda quincena de dicho mes; en
la inteligencia, de que no se le contará más tiempo de serví-
cio y antigüedad en el empleo y grado que posee, que la que
tenía al obtener su retiro, y con arreglo á ella tomará pues-
to en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
. Madrid 30 de julio de 1896.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba; Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la CaJa general de Ul.tramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
7." SEOOlÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida desde
Valladolid (isla deNegros), con fecha 5 de marzo último, por
el sargento licenciado José Arregui y Pérez, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio .con el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida, ó en su
defecto con el de sargento¡ con derecho á obtener el de ofi-
cial, el Rey (q. D..g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servído desestimar la petición del interesado en
lo que se refiere á la concesión del empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida, por carecer de d~­
recho para ello; y acceder á que vuelva al Ejército con el
.empleo. de sargento y con destino al cuerpo en que fué li~
cenciado, con arreglo á la real or.den de 2 de diciembre de
1895 (D. O. núm. 272), por no llevar dos años separado de
filas; quedando sujeto á lo que prescribe la ley para el as-
censo á oficial.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio "de 1896.
MARCELO DE AZCÁl'ffiAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
'CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS .DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
7.· SECCIÓN
NOTICIA da las defunciones de jefes, oficialas y asimilados ocurridas en los distritbs de Puerto Rico y Filipinas en las fechas lfUO
se indican, y de los que fallecieron en la Península pertenéciendo á dichos distritos y Cuba.
FECHA ..
DEL F A.LLECBIIE¡¡TO PUNTO OBSERVACIONES.A.rmu Clases NOMBRES DEL F ALLJlCIlUESTO
, Día lIi"ü .Alió
:tnfs.ntería. • • • • Capitán...• : D. Juan Larrín Azpiroz ..••••• •••.•••• 11 julio••••• 1896 Vítorla••••••••.•• Pertenecía á Cuba.
~ Joaquín Mart ínea Pérez.••••••.•••. 11 junio •.•. 1896 Puerto Rico •••.••• )Artillería •••••• T, Coron el ..
A bordo del vapor correo "Isla de PsnayaId ém•• , ........ Comandante. ~ F ederico Valera Calvet .••••••••••. 2 ma yo .... 1896
en la travesía de Filipinas. .
. . {OfiCial e e la- A toníc J Bt M 23 junio 1896 A bordo del vapor correo cCatalufillt en laIngenleroB •••• . ) n on o u o osquera , , . • • • • • • •• • ••• travesía de Puerto Rico .á la Oornña,dor....... 1
1896 Manila ••••••••••• , »4:d'món:. Mm:tlt~ 'IOfiCi'al 1.0 .. 'j.» .Emilo Blasco del Castillo .. ; ..... ' .' 14 mayo ....
Madrid 30 de julio de 18S6.
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NOTICIA de las d~funciones dejeres, 'oficiales, asimilados y trop~ ' ocurridas 'enel ejército de operaciones de la isla de Cuba en las foohas que se indican, segÚD participa el Capitán
general de dicha Antilla en·30 ,de juni'O de 1896 y telegramas posteriores. '
': ~ i
S.A.J.A.S FEOHA- PUNTO DEL FALLECIMIENTODEL l'ALLECUlIEN'I'O
Annllll Cuerpol ClaIIeá NOMBRES En D. Deentormcdadol Del,
.1~mp, heridas 001 l ómilo comnnel Prisioneros apa recidos Di a Ut8 Año Pueblo ProvilWia
de batalla recibidas ó accIdentos
--
-
-
León ........... .. T. coronel ... D. Cándido Macías Sanz • •••••• » ) 1 , » » Se ignora . Manzanillo. . • • • • •• Santiago de Cuba.
Lealt ad.• • • •• • ~ •••• Otro •..••. • . • Enri que Gil Cruz . .. •••••••. Se ignora Idem, Se ign ora .
Antequera •• .. • .• . Comandante. » Antonio Gonsá les Rando.. ... , J » I »1 1 . I » 1 ) 27Jmayo.... 11896 ' ídem.Comisión activa • •. Capitán .. . . . » Juan Garc ía Velasco .•.•• ••• Se ignora Se ignora. Remed ios • •• •• •• .••¡
Oalicía. . • • • • •• • .• . Ot ro . ....... J Isidoro Andrés Hernández• • • » I ) I 1 I » 1 » I » 23 [u lio . .. . 1896 Santo Domingo.• • • . Santa Clara. .Infan tería, •• , ••••• Soria . . .. . . .. ... . . Otro .. ...... . » Man uel Malina Alcántara•••• " ) 1 II .» » 19 Idem ,; •• 1896 Santa 'Clara •••••. •Toledo.• •••. • . •• , . Otro .... .. . . J Juan Fuentes BIas •••••••••• Se ignora . 11 junio . . . . 1896 Vínent , ••••••• •• • tlaPltiago de Cuba.
Seignora•• • • • • •• , • Otro . ••• .• • . J Bib iano Buatillos . . • • ..• • • • • • » » » 1 » ) 15 abril .. .. 1896 Los Palos .. ••.•••. Habana',
Antequera ••• . • • • • l. er Tenien te J Arturo Navarro Marín•• ..• •• ~ ) ) 1 » ) 4 agosto. .. 1895 San Luis.••• • • • • " Santiago de Cub a.
¡s abaya ... ........ 2.0 Teniente. J Francisco Fernández Saavedra ;p )) » 1 ) ;p 12 junio . . .. IR96 Corral Falso ••. .• . Matanzas;
. Luehana ... .. ..... Otro .. .. .. .. .. Domingo Comas Trepa.t . • • • •• » 1 » ' ) » » 19 marz o . .. 1896 Candelaria ..•••••• Pinar del Río .
• !i:: • Otro . .. . .... J García Mu ñoz Juliáu.. .. .. . . 1 25 abrl l••••• 1$96 Estero Real . ' .' .•• . Santa Cla mo. "elgnor~. • • • . • • • • .
"
» ) » ) '
V~untarios . ••.••• fGuerrilla Matanzas. Otro . .. .. . .. J We nces lao Muñoz Méndez • •. ) 1 » » ) ) . 17 junio . .. . 1891} Valladores .• •• • • • •
Adn¡,l.tlistración Militar • • • •••.•• .••.•• Oficial 1.6 • •• • :& Ange l Snlazar Núfiez •.•• •••• » ~ ) 1 » » . Se igno ra , Santi Spíritus .• •. • Santa Clara .
.. r···n• • • . •• • : . Soldado••••• Julián Po zo Avilés ............ 1 ) ) :& » » 23¡mayo.... \ 1811 6 De J úcaro á ·M:or6n .Idem . . • •• • • • .•• •• Otro .• ••• ••. José P itar Jenes. . .. . .. ... .. .. . 1 » JI » » » 23 ídem.. •. 1896 Idem .• .. • • • •• • • • •
hlfllmtería.• •• ••••• Sevilla. • • • • . • .• • : . Ot ro .. • • •• •. Martín Verden Carca.......... II :& 1 ) » ) 20 ídem •••• '1896 Santa Olara •.••••. Santa Clara.
abana .•••• •• ••• • Otro.... ... . Víctoríano Torr es • •. • • •••••••• J ) » 1 JI ) 24 abril •••. 18{J6 San Andrés . .. .. .. Habana.
. Alfonso XIII. . •• •. Otro•• • ••• . • Domingo Zaza Zabala .• ••• .•.•• » :1> .1 ) J » 3 mayo... . 18'96 Arroyo Blanco.• •• • Santiago de Cuba.t,o tercio guerrillas ~~
Voluntarios.... ... Volante,s• • • •• • • • Otro .. ...... Pedro Alvarez Deigado.•••••••• 1 » » :& ) J 12 ídem .... 1896 Potrero J ar uco ••• • Se ignora.
: Id em .... ....... .. Otro . ....... Antonio P éréz Oandelarío •••... ) J 1 » ) ) 17 ídem .... 1896 Ciego de Avíla ••• • Puerto Príncipe.
I ngenieros. . . .. . . .. : . . . ... '..... . .. . . . Otro ..... . ... Rogelio Murc ia .. .. ........ ... . » ) J 1 . » ) 27 ídem .. .. 1896 Santa Clara •• • ••.•
'Volun tarios •• ••••• 12.á Gll a. Santa Clar a Otro • .••• • • .. Marcos Oobos Muñoz •• •••.•••• ) » 1 ,. » ) 21 ídem . .. . 1139"6 Sancti-Spí ritus . • • • ,
Barbastro .• •..•..• Otro ...... ; . Bas ili o Pérea Verano •••• ••••••• ) » 1 » ) ) 21 ídem •••• 1996 Santo Domingo••. •
Idem . • • • • •• •.• • •.• Otro...... . . Julián Plácido'Hernández • . •• • • ) ) ) 1 » » 25 ídem .... 1896 Idem ••.•••••••••• Santa Clara .
Mntería ... ... ... Navas ..... . ... .... Otro .. ..... . Gabriel Cárcel Rodríguez •. • • • •• » :& ' 1 , » ) 29 ídem .... 1896 Idem .• • ••••• ••• ••
Idem • •• ••• • • • ••• • Otro: ..... .. Manuel Alvarez 'I'eijo ..••••••. • ) » ; 1 ) » » 29 ídem •••• Ill96 Idem .... . . . . .... '
, Idem . . . .... . ... .. Otro .•••.• •. Manuel Snber Alvarez •••••••••• » » 1 ) » ' ) 80 ídem .... 1896 Idem ..• .. •• 0: ....
Bar celon n•.••• •••• Otro ....... . ,José Fontanet Pi juán .......... » )
"
.1 JI » 4 jun~o • • • • 1896 Yaguarllmas •. •..••
Ingenieros.•• • ••• ••••••.••.•••• .• •••. Otro ...... .. Gaspar Millán PortoléB. . • . • •• • . ) ) 1 :& » » 21 ab ril .... 1896 Bayamo . •••••• •.• Santla~o de Cuba.
Infantería.........~Luchana •.•• •• ••• . Cabo; ••• • • • Antonio Sllborradn 'Llastán •.••• » 1 ) » ) " 28 marzo ••. 18'96 Candelaria • . •• ••• •
P inar del Río.
Ha ban a . ...... . .. . Soldado . •.•• Fernando García Naval'l'o .••.•. J 1 ) » ) II 8 j unio .... ,18116 Habana. .•. ••• •• •• Habana.
Ingenieros ............. .......... . ... Ot ro .'. . ... . . Manue l F ernán dez Navieba ••••• . :& 1 II ~ » » 13 febrero . . 1806 Sllncti SpíritUB .•• • Santa Cla ra .
Cab .&Matanzas••• • Otro .• •••.• • Carlos Sllárez Tamargo • • • • • • • •• 1 » » ) ) )} 5 abril .... 1896 Matanzas •.•• , ••. .
l dem •• . . • . • • •• • • • Otro........ .Felipe Roca Castafieda . • •• ••••• , 1 » :& » ) » 8 ídem .. .. 1896 Idem . '. • • •• •·.•.•• •
Art.a montada •• •• . Otro .•• ••• .• Cándido Fernández Caramés• ••• 1 » » » » ) 28 ídem .. .. 1896 Ingen io Los Leones
Idem • •• •••• • •• •. • Otro:• . •• . •• Salustiano Pardo Ocejo •.•• ••• • 1 II » ) ) J 28(dem •. •• 1896 Idem . .. .. .. .... . .
'~dem •• • • • • • •• . • • . Otro : .. ... ... Jacinto Coll Panés . .. .. .... .. .. 1 » :1> J » :& 28 ídem •••• 1896 Idem.............
Volu ntar ios ••• • •• • Idem • ••••• , •• •••. Otro •. • •• •• • José Slm j llrjo Pascual. •• • • •• • • • 1 ) » » ) • ) 28 ídem ••.. 1896 Idem.. .• •.•••••.• Matanzas.Idem . .......•..... Otro . . ... .. . José Pé rez Fernández .•. • •• • • • • 1 » ) ) ) » 28
ríde
m .... 1896 Idem . • ..••.•••• •.
2.° Ligeros . . ••• •• Otro .. ••. '• •• Ricardo Fern án dez Aules ••• . •. • ) 1 » JI » :& 1.0 mayo '''.; 1896 Matanzas ..•• •• ••.
Cab .lI Gllam utas •.• Otro.. ...... Santos Pérez He rnánd!lz ..• • •••• ) " ) :& 1 » » 3 Iidem ... . 18\)6 Oalimete .•• • • • . · • .
Bón. de Regla .•••• a fro ••••••• Manue l Blanco Sierra •• •• o ••••• 1 » :t ) » JI ' 10¡!dem .... 1896 Balandrón ••••.•• •
Idem • .• • .•• • • • •• . Otro... ..... Jasé Nieto Conde . •• . ; ••••.•••• 1 :t » ) JI » 12¡ídem .... 1896 Idem .. •..•.•••• ·•
Cab." Matanzas•••. Otro ........ Tomás Navarro Troya • •• •. .. •• • » » ) 1 » » I Si dem ••• • 1896 Ingenio Elena .•.••
{s e ignora ..... . .. . Otro .. ...... Clemente Pajarés ..... .. .. .. ... ) » 1 J I » » 6·ídem ... . 1896 Sant.g
o de las Vegas Habana.
Caball ería.. • • .. . .. Idem • • • • • . • . • • • • . Otro ........ A~tonio F lores Pefia . •• • •••• •• . 1 ) » » » ») 26Iídem .••• 1896 S!llltillgO de CUba .. ¡Santí llgo de Cuba.
. Idem ...... ....... Otro ...... .. Jó~ Arcos León . . ... ... . . . . . .. ) 1 » J » ~ 15 ídem .... 1896 Habana . • • •• • • • • • • Habana.
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PUNT-',O DEL FALLEGIMIENTO
r ENTO I
-,= =;:.-====¡-,======:E3 ~J .A... S
NOMBRES
· ;lt~ ·
-.
·CIMesCuerposArmas
-----::----~-y"l. \..----.=~cc~..~ .-- ,.
I
l"ECH A
DEL rAI,LECUí
I -- -- .-
En I De I 'De en reMlledades[ Des· I . 1
el eampe heridas Del v6mfto cemunel Prisioneres aparecidos" Dia }fes Año Pueblo I
1---1 • '>: I . . . ~ e bnUllla,~ 6 accidentes ~I! -- - . 'W
Caballería .••• • •• .. !Se IgnOra ol.dado.. •. • ~a1D1Undo,Hormlgo Porrón ••• ,. 1 » » » JI > >> 11 16 may o 18!l6 .Jamaica ISanh ago de Cuba.
. j ldelll Otro Eduardo Torr es Pérez... ) » 1 II » l> 20 Idem 1R96 '
Idern Otro Alberto Moreno Clavero . .. . .. . . J II 1 II » II 20 ídem 1R96
Mar ina , Idem Otro Nicolás Riv es González.. . .. . .. . ) ) ) 1 ll , ) \24 ídem [1806
Idem Otro Jo s é Vega Palnl,eiro.. .. ...... . . ) » 1 II » II I 30 ~dem 1896
Idem •.... •.• .•• .. Otro . • .• •• .. Francisco Domtngnez Fernández» » 1 " » » 31 ídem .•. : 1896
Volu ntarios • • • •" • [Guerr illa Jibacoa . . Otro .•.•••.. Manuel Moral del Rfo , oo'o..... J ) )) 1 » II 23 ídem •..• IS91í
Allllansa Otro Pablo Ex p ós ito .. o.. ........... II » 1 » . » » 21 ídem 11:\96
Vad .Ras Utro .•. • .•• o Antonio Pern ándes Romero . .. . » " J 1 " » 23 ídem . o " ]896
Provisional Habana Otro David Oarbsjo Lucas...... .. .. . JI " 1 J » » '23 ídem 1fl 9f1
AIave Otro Ram ón Adón Vázquez... . . ... .. J ' J ) 1 » » 24 octu bre .. IR95
·'L1erena Utro Víct or Altamira Vals.... . .. . . . . ) » 1 » » » 25 mayo 1896
¡Cantabria•• •• • •o.' <? t~o • .• •. o . ' Antonio ,P la~el Vilazo. . . . •.... ) 1 " J J »25 ídet;Il •••. 1886¡Se igno ra .
Infant erí a , <n:spafia Otro Ramón Soler Bros » ~ " 1 » " .2~ II1J1'l l . '" 1896
Vergara Cabo José Rebollo Pedrllza... .. .. .. . J A' » 1 » » 26 mayo lR96
Luchana Soldado HilarioFem ándea Expósito. ... " » lt 1 » JI 26 ubr il , 1R96
leab el la Católica •. Otro o. BIas Garcí a Candeal. » " ) 1 » » 26 ídem •.•. 1896
Murcia • •• .•• . • . • . Otro .• • • . • • o Antonio García Solano . • . • . • • o' » ) 1 :1> » :1> 26 mayo•••• 1811 6
\
Baleares •. • .• •. • •• Otro ••• • • • . • Joaquín Bornes Fortín . .. . o.. .. » 1 " » » » 28 ídem •••• 1896
Sicilia Otro Eleuterío F ernández García.. . .. » » » 1 » :1> 28 ídem , 18911
.. . . . Provisional Habana Otro J uan Muree á. . •.•• o o.. JI ) 1 " :1> » 27 ídem 18~5
Se igno ra [Depósito embarque, Otro • • . . • . . . Luis Ant on io García . . .. . .. . .. . ) » » 1 » » 30 íde m 1896
Artill ería Otro Bernardo Orilla Expósito . .. . ... » » 1 » » » 26 ídem 1896/
Inf t i ¡Luch ana Otro , Gregar io Reup e Bello.. . .. . ... . » ) JI 1 J ) 31 ídem ]896
,,' an er a ' /;\.l Ul'd a Otro .••••.. • José Ginés Ginés . • • •• •. ,. . .. . . " » 1 » " » 'SO,ídem .• • • lIl96 ,
Orden P ñbl íco : .,' Otro José Ib ar ta S ílvest re. ... ...... . » 1 ) l> J » aOlídein o J896 .
Bomberos [Movíti zados Sargento Andrés Bomb ardín .. .. .. .. . .. . " 1 » » ) ) ~O ídem 18913 !Santl ago de CUba ..¡
1 fA t í . \León Soldado JoséMedina. .. . ... .... . .. .... . ) » 1 )) » " . 2l lídem 1¡<Q6 ·Idem Sant íngo de Ouba
. n ~ er a '/Toledo Otro Manue l Co~de .. • .. . .. . • » ) 1 :1> » l> 27¡~dem 1R96 Id em • . ; .. • .. .. 1 •
Marma Otro Manuel AI'IIlS Pére7. .... .. .. .. . . » » JI 1 ) »SO IIdero 1896 Idem ..
Admón. :Militar .••• [Bríg a Tr!1n~portes . ~cemílero .•• Ram¿,n Dímas Mart íaez ., • •• • • • » ) 1 » ) ) . .~4líuem ..•• 1896 Pu erto P ríncipe • • '/Puerto PrincI'pe.
lMarilL01"lfltllla . . • . . Soldado. , •.. Ram IrOMenénuez Suárez. • • • •• . JI » » 1 » ) 24¡ídem , •• , 1R911 Idem . ...•• o •• •• •• j1 f. t í ::;an Quintín.. , Otro FederIco Pardo Bellido, .. .. .. . . » II 1 » II " 23 fdem J896 Santa Clara ¡n.an er a , .. '\lfonso XIlI. Otro Domingo Martín,Ynbande... . .. » » 1 " l> " ~7 Idem 1896 Id em ¡santa Clara .ldem Otro Agust fn Gómez Sombe .. .. . .... » " 1 » ) » ~8 ídem 1896 Idem ..
I ngenieros ¡Zapadores . • . •.• ,. Otro .• • • . • •• JlHm Ban oso Pérez •• " . . . . . . . . J » » 1 ) • 26 ídém •.•. 1896 llolguín ••••••.•. • ¡Santiago de Cuba.
- \ Voluntarios Guerrilla Vicana•. . Cabo José Martín Romero... .. . . . . . . » ) ) . 1 ) ) 29 íUelal o •• • 1896 Matanzás " /Matanzas
¡Unión . . . • . •• . , . " Spldado Arito.nio Gin estar Esparza .•• o ' • » " 1 ) ) J .. Se ignora. ídem .•. . • • • • . • . • . \ •
Simanéas Qtro Seb:lsiián Repoll Galián.. .. .. .. II ) 1 » » , » ' 21 mayo 1896 GuantánamO" ' '''1
' t rí Id em Otro Constantino .Garéfa Expósit o , .. ) » . " 1 ) » 26 ídem 1896 Tdem ..
Iilt an e a Idelll , .. Otro Calixto Ránchez Gurcía. .. .. . .. . " » » 1 » II 29 ídém 1896 Idom ..
/
Príncipe Otro Manllel Gs rcía Belk.. » II 1 II J) » 21 ídem 1896 ldem o .. • • Santia"o de Cuba.
María Cristina Otro Toaquín López Alvarez , .. .. . .. . . » » ) 1 II » 31 ídem 18U6 ldem...... ....... '"
. ¡zapadores Otro : Pedro Vidal Beruogller.. . . . .. . . » ) J I» » 23 ldem ]896 ldem ..
:Jnger. ·.leros ldem ,. Otro Nicolás Espada Ginés. . . . .. .. .. » » » 1 ) » 27 ídem 1896,Idem .
. ' Córdoba Otro Basilio Avil a López............ » " 1 » J » 21 ítlem 1896 1:iagua de Tánamo ..
Luzón Otro Miguel SAnch ez Conejo ... . . . ... » » 1 ) II »24 íu~m ~R96 Sagua la Grande"' l
Galicia o" Otro Manuel Ir'anabal Albeitia. . .. ... J » 1 ' » :1 ,, 25 ídem 18llBIdem Ral1ta Clara
o .. fa . ' jNaVlls ~'. Otro • • . • • • •• .Ma.ll1.Iel Losada Pri eto . . . .. ... .. :» . ) l'l. • :J '.. » , J . , 2~ í.dem ~ 1~9§ I.~l~~,~ ~,:: .:: ~ ..:.., •
lnfanterl . .•••• •••• Arapiles . •.••.•••• Otro ••••••• o. Manuel Sánchez Hodríguez •.•• . »1 J ' 1 »1) J 80 ídem 1896 I(~em ..
San Maréia l. •• •.•• Otró ••. ; ••• •· Ramón l barr ondo Vill avila,.... " ) » 1 » , J 23 ídem •••. 1896 Sant,go de las Vegas
. . . Gl1ipÚ2coa: ; : .: •• Otro".~' • ••• ;: ¡AgUStín Tailedo' Gabancho : •. ~ . II » ). . 1 :1 ) 26 ídem ••.. 1896 ldem •• • . • • , ••• . , •¡Habana.
Idem '••• ••• , Otro Fa ustino Paramón Gil . • • • .. » :1 » 1 :1 11 27 ídem • ••• 1896 Idem .
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m¡í~ •.• •• •• .•• •••. . ••• •• ••••••. Soldado, •• •. M¡~uel Gll1~~~ Fendevlls•. ~.• ' :. » . 1 :. » »~R mayo. ... 1I~~6Sau"rgOdela s VegasjUabana .
atarlos de Wey Ca~Q. . •• •. • • Emilm García .191e8'ioas... .. .....» 1: :t : » » » 22 ídem " . 1896 Matanzas ..
. :Saboya SllJ'gento•. • • GuilhmuQ Lab.adól· :Bellido... . . . » » 1 . » » ) , 23 Idem .•.. l R~6 Idem ..
; I riem , • • • • • ••• Soldad o.... . Venascío Mil,r.tín F ernán<1 ez•• ~'.» » , 1 . ») » . » 30 ídem.. . . .l8\lti Idem ,'.• '••••..••. •
Chíclans ~ •. Otro Franeif¡co .ljJsp.ejo:I.'amb oles ~. ,. » . 1 l) » ' l) .~9 ídem 181l.6 Idem ..
ldem " Otro .Bsucülío Es~ruc.h Ventura . •• • •., " » . 1 . » .. » ' 9 ídem . 18\).6 Idem . '•.
Antequera Oho _ .lo.sé Ro¡ldgQe~. Gey ~. )) :» ' 1 . )) » » :S1 ídem .l81l.0 Idem .
Navarra Osro Franoíseo Simón Córdoba ~.:» .. 1 . ) » . » 21 ídem 18.\16 Colón " .
Idera Obo 'Isidoro Martín J01}o-ba . . . ... ) ) , 1 . ) " »2" ídem 18.9.6 ldem •• ~'" ' ' ''' '' '
Sa!;Joya Qtl"O oo • • • Fcancisco ,Garda Maqueda ~.. » ) 1 , » » ) 23 .ídem Hl.96 Idem .
ctdem • . oo Cabo Antonio Li.J.\I Maneha ' " .... » ) 1 . ,. » » 2'1 Idem . . " .l8p6 Idem . ' .
Idem Soldado Oadelo M!'Jfeito P 0 ZO o .. ". » » ' 1 " » » 26 ídem.... 1.8.\l6·ldem....... . ..... .
:er1a..•~ . . . Idem Otro ~lanue~ Salado lfellMl.ndez ; ~.» » 1 » .. ~ 26 ídem.. .. 18110 Idem Mata nzas.
.... Idem Otro tiatu rDlno Sánches Pérez M) » . 1 ~ » » 28 ídem .. .. ) !l96 Idem .
ldem Otro ,Pedro.García L ópes. ....) » 1 . » n- » It'l ídem ,f8J o Ide m- ..
Cuenca '" Otro F'rancísco Romero Peña, ; .. • .. .» J 1 . » » » 27 ídem .... J 8,9.6 Idem ¡ ..
Idem Otro F ran cisco.Pozo Sánchez . .. . . .... l> ., 1 » » » 3D ídem 1:890 ldem .
Rey · Otro Roque L ópez Parr a .. . .. ..» 1 » » lí 30 íd em J.8~6. Idem ..
Llerens o .. : .. .. Otro. .. . ... . Luis Casillas ~erenguer.... .. .. » :» » .. 1 " ,. -22 ídem •. " J8~o Idem ; .. ' ..
ldem Otro José Bacard i Ruiz. .... ... . • ••.• II » l) 1 » »27 ídem ) .8 9 ~ Idem , .
·Tarifa Otro José Olíment Ped ro. .. .. .. » :) " '1 " » 24:idem 181)6 Idem o .
Gsrellano . . • . • • •• , Otro ••• •... • Diego Paredes Pérez. .••••• o •• -, J . ) » 1 :» " . ..2liJdem ...• 1~!~6 ll\em . .. ... .. . . . . . ;
•Guip úzcoa Otro Basili? Medina Pena ,:.. . .... » ") » 1 » » 27lí<.1em 18g.6 Idern .
)den:t Otro CcleB~mo del Sol ~ran\ll sCfr .... . » ") » . 1 » » 3()¡ídem 1896 [~em " ' ; ' .' .
¡~~ " ;. " " " " " ~ • •••. • . • . • • • ••• . Ot~o••.•• •• • SeVel'lllnO Gasconam LosRneta. . » .. 1 .. » »26¡ídem 1 8\)~ Glbara•• . •. • • . ••• ' /Santiago de Cuba.
n·;'.·I .· u ho José Montes Besada o.... » :J 1 » ) » 2!3¡ídem 189b ldem \ "
mtarios ¡Guerrilla Songo Guerrillero .. 'roril¡ io dd 'P ozo Sedefio.. ~ 1 » » » » 29 ídem.. .. 1896 . ' Se ignora.
l Eeón o , Soldado• .• , . COllst~ntino ·Gal'cía.Ocboa.. . . . . » » 1 » ~ »21 !dem 1896 Alto Songo .
\
l dem : Otro ·, Franclsl;O Gómez Delgllclo ,.. » 1 » " » 24 ídem . . •' . .18.96 .l dem .
· ldem Otr o Hipólito Nogueras Barrachina .. » » 1 » » » 2 '1 ídem ' 1896 Idem ' ..
. :·Asia : Otro Ju an Pél'ez Infante .. . ........ . ) » 1 » » • 22 ídem 1896 /:lanLuis..... .. .... .
' . Toledo Otro Ramiro Calles Alo1).so. » » 1 ) ) » 27 ídem .1895.\Firmeza .••. •••••.
~ Idém , Otro 8everiano Fel'llández Vallejo.... » » 1 ,. » » 29 ídem 1896 1dem..· S t" d e b
,ntería l dem Otro Francisco Ben Pórez ' . » » 1 . » » ) 29 ídem 1896 [dem oo ..... an lago e u a.
l ' Idem Otro José Santos Garoí a ..... ..... .. . » J 1 )) » » 20 ídem 1896 ldem ..
Idem Otro Gervasio Herdia Heclico ... . . .. » » 1 » » » 20 ídem .181l~ Idem ..
· ldem Otro Lorenzo Castro Cano.. .. ... .. . . » » ·1 » ») » 22 ídem lH9li [dero ..
: Idem Otro • • • . ... . Ramón·Vázquez Volién » » 1 » ) » 29 ídem .• , •. la9(, ltie m '.'
; Idem · Otro JoséLól':ezCaIvo... ..... .. .... » » 1 » ) )t 2~ídem 111 96 [d¡¡m ..
Idem Otro Federico .H ita Soria.... .. . » » 1 » ) I » . 28 ídem .. . . 1896 ldem ·.
·ina ; .., Otro Lorenz@Moret Arme ntoso .. .. .. » » » 1 . » »30 ídem ... . l Rll6 Consolación del Sur
\
Reina Otro J opé Gil Estévez.... .. . .. . .. .. .. ) ) 1 » » » 24 ídem ..... 1ílll6 [dem · .
. Id em Otro Manuel Rodríguez.García.. » » 1 ) " » 24 ídem l fl ll6 Idem ..
. ldem . . • • • • ••: •• •• 0. t ro 'l,u~n. R~d:iguez Sá.nchez. ... . .. . » . ) 1 » ») » 24 ídem •••• .1890 lde¡n • .• • •••.• •.•• P inar del Río .
rdem Otro -¡;.afael RUlZ He red¡a . .. .. . .. ... » ) 1 » » » 24 ídem 1 ~9 6 ldem .
· Idem .• .• .••.••.. Otro .••.••. • ,l osé Tesol Jove l. •.•• ••• • . • .••• » ' 1- » 1 » ) ' ). 25¡ídem • • . • ) R!) I; Mem .•• . .• .• •.••.
t í l deru : ~ Otro Rica rdo Lópcz Crul'l.. .. .. . . .. .. » J 1· » » »¡ . 26 ídem 18\)(\ [dem .
m er a•• • • • • • : .¡Idem Otro Francisco Galán Resquel..... ..)l » 1 » ) ,, » 81 ídem 18116 [dem .
: CÓrdoba Otro JoséGonzález Osorna. . ; " .. » ~ J l ' » »26Iídem 1896 Mayarí. ¡ .
ídem Otro AntonioN.oreJlnE~pegare .. . ... 1a » » 1 » » 31¡ídem 11\96 [dern jSantJagodeCuba•.
. l dcm Snrgento Juan Sánchez Toledo. .. .. .. .... » » » 1 . » ) lI¡ i unio ·. 1¡;\J6 Idem .. . .. .. . .. .. . ' .
Chiclana ,. Soldado José Loznno González .. .. .. .. .. » » 1 » » »21 ~dem 11'18(\ .,ancU.SpÜ'ituB ISanta Clara.
Idem Oiro J Ul\ll Landab\'\l'O Aran a u .l» » 1 » » ) 7.l dem l80U Idem , ¡
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. . .,." '-:r .- o<:::! FECHA PUNTO DEL F ALLECIMIENTÜ'~ ..c::a. ..c::a. 0=0 DIL J',.l.LI.1I0I:bUliIN'l'O
Armas Onerpos ciáses . 'NOM BRES En »6 I Deenfermedadel Del' . •
el campo heridas Del vómito comnnel Prilioneros apmeMO>I in« M~ Año ' Pueblo ProvinclB
" .. . dec batalla recibidas ! ó aeddenus
.. ------ ~
Boríá Beldado••••• Diego Nan García ....... ....... ) • » 1 » ) 1.0 junio•••. 1896 Santa .Clara .
AmériCa•••.••••.•• Corneta•••• o Manu el Gíraldo Rodr íguez. . • • • • » . » 1 » ) 1> 7 ídem , , •• 18116 Clenfuegos• • o •• , .,
Navas._ Boldado José González Rodríguez....... • ) ) 1 ) » » 6 ídem .••• 1896 Remedíos .
Idem Otro Demetrio Gonz ález Fe rn ándea. . , ) » 1 lO » » 2 ídem o 1896 Idem 1
Borbón '. Sargento Manuel Castilla Laso.......... lO » 1 » » » 6 ídem 1895 Idem '
rdein CaM ·•••••••.Jos é Arregui Lersu ndí , • •.• • • • • • » " 1 » » » 3· ídem 1895 Idem .
Idem SOld'lilfo Juan Bustos Garc ía , o.......... " » 1 » » ) 6 ídem. o.. 1896 Idem o· .
Idem Otro Miguel Atensa Sálz............ ) » 1 » ) » 9 ídem 1896 Idem ..
Inf t í Isabel If, : Otro Antonio Oorrel Alvarel!......... » ) 1 » » » 8 ídem 1896 Idem Santa Clara.
. an er a Idetn. o Otro Jo rge Lísaga Maicas • .. » )) 1 » » ») 8 ídem . , • . 1896 Ide m .. .. .. .. • . .
lIdero Otro Francisco Rego Lens · » » 1 » lJ ) 4: ídem 1896 Idem ..
. Idem Otro Flaviano Cuadrado Villegas )} ) 1 » ,. )} 4, ídem 1896 Idem o .
Idem Oabl!l; Marcelino Alcalá Pérez......... » )) 1 t » » 6 ídem 1&96 Idem o • '
ídem , •• •• • • Otro José Espada P irati...... ....... ) " 1 I ,. » 6 ídem ~ •. 1896 Idem .
Idem , Soldado Andrés Llanes Villar.......... . » " 1 » » » 6 ídem 1896 Idem '
. . Pavía Slfrgem o Rafael Jaén Les............... » » 1 » » »lQ ídem .. .. 1896 Idem ..
Isabel II Corneta o Santiago Vigaín Anduaya :t ) ) 1 :t . " 8 ídem 1896 Idem .
. Pavía. Soldado Ant onio Moraga Zafra.... •• ) :t 1 » :t »27 enero. . .. 1896 t\.laylljlgua I
V'oluntarios IMovilizadds Cabo Emilio Baseca Igle~ias......... ,. » » 1 » :t 22 mayo 1896 M~tnl.lzas · 1Matanzns. .
:. ' . ~ailén•••••••••••• S.oldado S~lvador Oo. ata Bereng.uer • •• • •• ) » » 1 ) » 6 enero.. .. 189~ Vltor.ll~. de las TunaS/Santiago de Cuba.
Idem Otro Ricardo Romero Pal aclOs....... » » ) 1 » » 9 mnrzo 1896 Idem ¡
. . Idem ~ Otro Pedro Prieto Gas~ón...... . ) ) 1 » ) »19 mayo.... 1896 Cárdenas }
Saboya Otro Jenaro Carrasco Téllez..... » :t 1 » 1; »28 ídem.... 1896 Colón ~atanzas.
dem Otro- Timoteo Hern ández Becerra .. . . ) » 1 J . » »24 ídem 1896 Idem .
• Valencia •••••••••• Otro•••••• •• Fausti'no Calvo Marcial... ..... ) » 1 » » » 81 ídem .... 1896 Unión de Reyes•••• Santa Clara.
¡Cuenca Otra José López Portillo ............ 1 ») II 11 » » 19 ídem 1896 MQtembo Matan zas.
Infantería "María Cristin'a Otro Tosé Marbán Gómez............ :t » 1 ,. » :t 21 abriL.... 1896 PUE:'rto Rico Pin ar del Río"
l
'd1ill1 Cabo Rieardo Delgado López.. .. .. .. . lO 1 :t » » . » 11 mayo · 1896 Andarivil ; JlJatllnzas.
Idem Soldado Remlgio Liquenza ·AJvarez...... 1 » :t :t » )) 26 ídem 1896 Menéndez Se ignora.
dem •••• '" • •'• ••• Otro .••• •.•. Fran cisco :Martí~ez Santa-Rutina» » ) 1 )} )l 28 ídem. ••. 1S9~ Cárdenas ·.•••••••• Matanzas;
. [dero Otro José Fernández 1 ruma.. ) » ) 1 ) :t 11 ídem .. .. 1896 Tumbadero ..X~'''' Guip~zcoa•••••••• ·Otro•••• ••.• TomásPérez.Ma.rtínez.......... " » 1 » » J 26ídem 1896 Artemisa ¡Pinal'Q.~lR!O.
P.rínClpe Otro Ju an SO~na RodJ:1.guez.... . » » » 1 » » 9 marzo 1896 Guantánamo ¡
-Simancas ••••• ••• .- Otro José Marl~cal Agmlera.. JI » :t 1 » »26 ídel;ll 1896 I~em '\fJantiago de Cuba.
Otro Al1ladeo Gómez Sáez.. . .. .. .. .. :t » 1 » ) J 28 ahrll 1896 Gibara ..
Otro Ped ro In¡¡úa .Pérez.. ........... ,. » 1 » » » 4 mnyo •••• 1896 Banes .
Otl'u••••••• , Antonio Bilbao Art~che. • • • •••• ) 1 ) ,. » :t 22 abril. •. •. 1896 t1ubajaney •••••.•• /.S,e ignora.
\:Gwo Tomás San Ju an .DeIVe......... :t ) » 1 . ,. :t 23 ídem.... 1896 Idem \
Marina•••••••• , \~tt'o • • • , ••• ;. Franci sc.o C. ollazo Vázquez...... » » » 1 , ) 27 ídem .. .. 1896 Banes ~
r'tItro Esteban Terudo Mlutínez. ..... ' ) » » 1 " • 21 ídem 1896 San Andrés .
Ot-vu Vicente Oandela .DavoI.. ....... ) » . :t 1 » :t 21 ídem 181J6 Idem Sp.ntiago de Cuba.
ea·bo.•.• ~. " Agustín Echane Aracena; .,. • •• ,. » » 1 :t ) 18 mayo . . •• 1896 La Caridad. • • • • • • ,
!J • . Saldado Francisco Meno Sueiro ~ .. • .. » » » 1 » ,. 6 ídem.... 1890 Itlel1l ..
~a.ntería INavarra /Gtro Francisco Mart ín Tórtola.... ••• • » :t » 1 » »29 ídem 1896 Colón : .IM1ÚlIn~1I13.
{
Otro••••••• • Ataulfo Gutiérl'$ ToribM¡...... . » ,. " 1 ~ » 9 ídem.... 1896 GUbajaney •••••••. }
Marri:na Otro Guillerroo 'Eguren Iturb&....... ) » ,. 1 » »11 ídem .. . . 1896 Idem Sl! iiDora.
0tro Jos é Maria J3engochea 1 :t » » 11 ) . 11 ídem 1896 Idem ; .
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LICENCIAS'
S.a.~
En vista de la instancia promovida po,r el alumno de la
Aoademia de Administración Militar D. R«fael Pérez Carrión,
y del certificado facultativo que á la. misma acompaña, he
tenido á bien concederle un mes de prórroga á la licencia
que por enfermo disfruta en Sevilla.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1896.
El Jefe de 1& Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Exomos. Seí'í.gres GeJleral y OQm~I1-qante en ;Tefe del primero
y segundo Cuerpos de eJér.oito.
PASES Á OTROS CUERPOS
l~,a. ~¡Ó~
(Ji.~cular. A:lit} de conocer el estado y situación actual
de los sargentos que tienen pedido el ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de la Administraoión Militar, y, á la vez, si insisten
en el deseo de ser nombrados auxiliares del referido cuerpo,
reproducirán sus instancias dentro del plazo de veinte días,
tanto los que figuran en la relación de aspirantes publicada
en 27 de octubre de 1891, como los que posteriormente lo
hayan solicitado.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 30 de julio
de 1896.
El.Jefe de la Sección,
Mariano del vuu«
Señor.....
SOCORROS ·MUTUOS
9.~ PCCIOlf.-SOOX:S,pA,D ,pE SOPOlUtOS )!tT~tTOS ,pE ¡NFAN'TilItÍA
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1896 efeotuado en' el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo preve-
nido en el arto 39 del Ritglamento de la Sooiedad aprobado en 27 de mayo de 1896.
Pesetas ICfa. otil.
Recibido de los Cuerpos y dependencias por cuo-
tas de subscripción...... ••• 43.869 73
Recibido por el importe de reglamentos de la So-
ciedad adquiridos por los señores Socios.. •• . • 614 35
Suma.......... 44.484 08
Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
se publican. . . . • . • . . . . . • . . . . . . . • . • . . • . •• ...
Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
arto 38 del Reglamento) .
Idem al Colegio de María Cristina por composl-
ción, papel y tirada de 6.800 ejemplares del
reglamento .......•...•••••••••..•••...•..•
Idem íd. íd. por íd. íd. por 300 oficios remisión
del reglamento á los Cuerpos..•.••.•.••••••••
Idem por un sello para autorizar documentos...•
Idem por gastos de portes y embalajes desde
Aranjuez á Madrid de los anteriores reglamen-
tos y oficios .•••...•••.•.•••••••...••••••.••
Existencia que pasa al fondo de reserva después
de satísfechas las defunciones publicadas y que
se acumulará á la recaudscíón del mes próximo.
44.000 »
76 »
857 50
9 »
8 »
4 25
29 33
--44.484 08
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión da los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3. (J del
Reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos á quienes se remitenC1o.B9I NOMBRES Nombres de los herederos se remite . las letras
Día Me¡¡ .Año
---
Capitán.... D. Mateo TudelaLarrodé...•••••••. 26 novbre. 1895 Sus hermanos D. Miguel, D." Miguela y do-
Otro ........ ñaOliv................................... 2.000 Zona de Pamplona núm. 5.a Juan Blázquez Cañamero •. , .... 22 octubre 1895 Su viuda D." Antonia Guivaro •...•..•. ; ••• 2.000 Reg. de Africa núm. 2.Otro ........ a José Barcina Losta!.. ...••...•.. 21 ídem... 1895 ldem íd. D." Elena del Moral y Oria ....... 2.000 ldem de la Princesa núm. 4.
:M:.oMayor.. • Teodoro·Romero Vargas••••.•.• 20 enero •• 1896 Idem íd. D." Carmen Antúnez la mitad y la
otra mitad por partes iguales entre su
Zona de Sevilla núm. 61.Capitán.... hija y sus dos entenadas................. 2.000a José HernáudezGonzález....... 21 ídem.•• 1896 Idem íd. D." Bamona Valverde ............ 2.000 Reg. de Borbónnúm.17.Otro ........ a Juan Jiménez Conde............ 25 ídem... 1896 Idemíd. D." María Ontaneda y Alabort.... 2.000 ZOlla de Getafe núm. 16.Otro .•••••• a Mariano Moreno Hernúndez .•.. 29 ídem... 1896 .Idem íd. D." Eugenia García Rodríguez.... 2.000 Reg. de Andalucía núm. 52.Otro ....... a Valentín Carrasco Ortiz......... 5 febrero. 1896 Idem íd. D." María de la Soledad Taboada
l.-rteniente yFuentes.........................•...... 2.000 Idem de Álava núm. 56.• Rafael Vid 9,1 Iglesias ........... 6 ídem.•• 1896 Su madre D." :María Iglesias •...•...•...... 2.000 Idem de Sorla núm. 9.Capitán.••• • José Cabello Ramiro.......•.... 28 ídem... 1896 Su viuda D." Ana Portero y Gareía....•.... 2.000 , Zona de Granada núm. 34.Otro ....... a Juan Gareía del Corral., •.••••.. 1.0 marzo.. 1896 Idem id. D." EnearnaciónJíméne~ y Sar-
T. coronel. • ídem.. :
miento................................... 2.000 Reg. de Pavía núm. 48.
a Pedro Abalos Vargas ••.•.••.•.. 2 1896 Idem íd. D." Angela Barba y entenados
Capitán•••• Don Ramón y D.~María Abalos .......... 2.000 Zona de Madrid núm. 57.a Manuel Fernández Garcia ••••.. 6 ídem... 1896 Sus hijos D. Constantino, D." Encarnación
2.° teniente
y D." Maria ......... ; .................... 2.000 Reg. Rva. de Astorga nüm. 86.
a Fausto Sierra Gallego.••.••..••. 8 ídem... 1896 Su viuda D." Evarista Benigno Urfa•••••••• 2.000 Zona de Oviedo núm. 7.Otro ....... • Leopoldo .A.danero Tejeda...•.. 8 ídem... 1896 Idem íd. D." Rafaela Luciano Vilas........ 2.000 Idem de Castellón núm. 18.
T. corQnel.. • Franoisco Reyes Rodríguez.••.• 12 ídem... 189U ldem íd. D." Segunda Villanueva de,¡a
Comte...... Herranz............................... ,'•. 2.000 Idem de Baleares..a Mariano Badí Valencia ..•.•••.. 16 ídem... 1896 Idem id. D." Maria Amorós Pascua1.·....... 2.000 Idem de Valencia núm. 28.~: t.eniente » José Martin Martín.............. 19 ídem... 1896 Sus hijas D." Luisa y D." Agueda •......... 2.000 Reg. de Salamanca núm. 108.
Pltán.... • Joaquín Balamero Marro..•••••• 19 ídem... 189~ Su viuda D." Maria de la Cruz Martín y
1.er teniente Lambea.................................. 2.000 Idem Rva, de Huesca núm. 103.a Bernardo Mesonero Hernández.. 20 ídem... 1896 ldem íd. D." Maria Arlzmendi y Arrieta.... 2.000 Idem de Sicilia núm. 7.g:rt án •••• a Esteban Villamandas Cadenas.. 20 ídem... 1896 Idem íd. D." Carmen Pinto y Velasco....•. 2.000 Zona de Getafe núm. 16.
o ....... a Pedro de Ia Pedraja Herrera.... 20 ídem... 1896 Idem íd. D." Francisca Altamira Moreno .. 2.000 Idem de Valencia núm. 28.
..
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ESTAno numérico de señores socios
6.177
23
26
1
82
)
~
~ .
o '
<Xl
888
12
[
"' .a"
~.
•
, "3
'" ""t:l
~ . ',
a
~
-- __'o "_ ,_ , . _ •....;..:..... '_",_ . _
227 492 1.422 2.091 959
1 ~ 261
f
e.
. ~
.
, "
-- --- ---,-,--
5381
Existían segÓn Ías relaclonearecibidas
de los Cuerpos ...•.......•......
Altas ti voluntad propia..•.
Suman.•••••••.••.
. Bajas por fallecimiento. . • . .
Idem á voluntad propia.••.
1 8 ,53 228 492 1.424 2,097 960 900 2 8 27
> > » » » 5 2» 4» > 1
> > l> > » 1 8 :1> » > » .. " :t
--- --- --- --- --- --- --- --- --- - ---
6.200
12
9 ,
Quedan• • • • •• • • • • • 1 8 53 228 492 1.418 2.087 960 896 2' 8 26 ' 6.179
NOTAS, La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señorea dejan de
abonar la cuota del rues, otros abonan la del mes anterior; en' dos cuotas satisfechas por defuneíóu de socios de entrada de primera
categoría según el antiguo Reglamento, y en varios Cuerpos que han dejado de remitir las relaciones de subscriptores, y por tanto, se
ignora el número "que tienen uo obstante haber pagado. " "" " . , " " ' " ,
En el estado de socios no figuran los que sirven en los distritos de Ultramar pornohabeesereclbtdo las trelací óues uf 'las cuotas.
Han dejado de rem ítir el importe de la recaudación ó regimientos y 3 zonas, no obstante haberse pedido por telégrafo el envio.
Quedan .pend íent es de publicación, hoy día de la fecha, 51 defunciones. Losjustificantes de Ias cuen tas publicadas se encuentran
en esta Secretáría á disposición de lo s señores socios. que deseen examinarlos en todos los -días hábiles deoñcína, ,"
Mádrid 30 de julio de 1896.
V,O 11.·
El General Presídente,
ENRIQUE DE Onozco
El s ecretario,
JUúciSUÁREZ-LLAÑÓS •
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DlIl LA e~A
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA lDMTh1STR!GION DEL «DIARIO OFICIAL--y «COLECCIÓN LEGISLATIVA.-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del allo 1875, tomos 2.t:l y ll~o; á S'60 peseta8 tino.
Delallo 1886, tomos 1.° y 2.°, á 5 id. id . ,
De los anos 1876, 1877, 1878. 1879, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á li pesetas uno.
Loe señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
nando Ií pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando sn Imperte al contado, se les hará nna bonificación dallO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea ~or inserción. A 10B anunciantes que deseen iign.ren SUlI
anuncios por temporada qne exceda de tres meses, ee lea hará una bonificación del 10 por 100.
•Diario Ojicial ó pliego de Legislación que Be compre suelto, sIendo del dia, :5 céntimos. Lea straeadee, á 50 íd.
Las Bllbscrlpcl9nea particulares podrán hacerse en la forma sigu iente:
1.a A la aolecciót~ úgislatii7fl. nI precio de 2 pesetas trimestre, y en alta Borá precisamente en prlmero de afio.
I.a .ll Diario Of.cml, al ídem de .s id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
11.a A.lDiario O,ficial Y CoW:ci6r. LeyilllatWa, al ídem de 5 íd. id. , YBU alts. al Diario D;icial en cualquier trimelltra y á la ctlecci01l te· .
gialatifltIen prooero de ,,:ao. . .
Todas ·las snbscrlpclonorll darán comíenso en principio de trImestre natural, sea enalqnlera la fecha de eu alta, dentro de este
perlodo. .
Con la legislación eorríente Be diatrlbnirá la correspondiente á otro ano de la atrasada.
En Ultramar los preeíoa de subscripción eerán al doble que en la Península.
LOII pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedldoll y gíres, al A.dministrador del Diario Ojlci.al Y Ookeción Lcgi3latitltl.
DEPOSIT·O DE LA GUERR.t\
. Ita l•• taUere••e este E-ialtlecl..tellt. se haceD toda ci_é ..o.....pre•••, est.II•• y f....olarl•• par;! lo. coe..... '1 depenclellcl..
del Ej&rclt., á precio.. econólltlco.. .
C4-TÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.a EDICIÓN, [CORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales; Honores y tratamíeatoa
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de 'infant er ía y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntimos más se remite certificada á
prOvincias.
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaje, conservación,
empleo y destrucción de la diliamita.-· Precio: 0,40 pesetas. . '
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE aUBA, escala~, en cuatro hojse.-Precio: 4: pesetas.
PLANO' DE LA PROVINCIA DE S.lWA CLARA (CUBA), ll8Calli 250~OOOI en g'hojl\8 '(estampado en eolol'tltl).-Preoio: :3 pesetas.
IDEM DE LA ID. DE MATANZA.S, 20:0001 en una hoja [estampado en. eoloresl.i--Precior i peseta.
1 'ID~M: DE ,LA ID. DE LAHABANA, escala aproximada de iOO:OOii' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
CIO: 2 pesetas.
lDE11 DE. LA ID. DE PINAR DEL Río escala 2óo~ooo;-endos hoi~(estam.p8:do en colores).-Precio: 2 pesetas.
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IMPRESOS
1) El tomo ro 110 hall. ,,¡otldo.
LIBROS
Para la eontabiIldad de los etterpos del E j é r ClUo
Libreta de habilitado.. . .............. ....... .. . ......... . .... II
Libro de caj ... . .. . .... .. ......... .. .... . .. .. ;1
I dem de cuentas de o.udales.. .... . .. . .. 1
l dem dis.r1o.. .. . .... . ... .. .... . .. . . . .. .. .. ... . . . .. .... .. . .. . .. II
ldem m.a.yor... 11• •• • • • • • • • • •• • •• • .... .. • • ... • • .. • .. • • . .. .. . .. .... ...... .. .. • .. .... .. •
CtI.rtI.
PlQltl
~ue dnli 41~~ p Itl trmJOI
HojaspnbUca4AS, cada una •••••••••••••••• s ••••••• ••• ••••••••
MAPAB
Atlas de la guerra do Alrlca.•••• •• ••• ••• ••••••••••• " •• ••• •• •• H
Idem de la de l. Independenci&, l ." en tr ega llllIdem 1d. 2." Id...... .. .................. ................. II
Id em 14. 8." id ...................................... II
ldem 1d. 4." id ........ ...... (1) 4
Idem 1d. 6." id ........ .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ...1111
Idem Id. 6." id ..
Idem íd , 7." id 4
Idem Id . 8." id ..
1
Carta itineraria de la lSl& de Lm6n, esca la --... .... ...... 10
500. 000
1
Mapa de e.stilla l. Nueva (12hoja¡¡) - -- 8
200.000
l dem ,itineruio de And.luci........ ...... II
Idem íd. de ArltgóD.. .......... ..... ...... 11
IdeDil id. de Burgos . .. .. . .. .. . .. .... .. .. .. 2
Idem íd, á e Castin " la Viej..... II
ldem 1d. de Cataluña .. ... ... .. .. .. .. . .... 2
Idem id. de Id . en te la.. .. ... . .. .. ........ 1 8
Idem íd. de Extr.emadur Escal~-. .--.... 1 llC
Idem id . de Gallcla.. ' .... .. .. .. .......... IlOO.000 2
ldem 1d. de Granada.... II
Idem Id . de las ProVinci ll.& Vascong 9.d.s y
Navu r&.... .. . .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. . II
Idem id . de Id . Id . est am pado en tel. • ••• 8
Islem Id. de Valencia..................... . 8
llapa J:DJUtar itinerario ,tle España en ires aelares
1
Escal. 2OO:üOO
S4 z!llllora, "9'a1ladcUd , Bege vi. , Avlla 'TSala-
00 manca ' " •.. .. Medina del C&tnpo.
"" Vo.lladoli d Burgos, lilorl a , Guadll.1ajara , .
Madrid, y BegoVia : li'egovia.
86 Zarago. a , Ternel . Guaclalaj ..re. y Sorla (:Rb t ayUd.
87 Zarl1go~a, Huesca, Teruel y Tarra¡:ona lI1jar.
« Salamanca, .6.vlla, SegeVia. Madrid, Toledo
y Cáceres Avila.
.11 M8.Elrid, SegoTla, Guadallljarll" Cueuca y
Toledo, , M.dri d .
46 Guad al lljarll, Toruel, OUe-nca 'TValellci•• • Cusnoa .
4;7 ClI,steUón, Ternel y Cuen ca OlLstellón de l. Plan• •
ti Castellón y TlLrragon"' 1dem.
54 Toledo, CludaGi Real¡ Clicet es y Badl\joJ•• • Talaveu lilel. Rein",
65 Toledo , Cne nca¡ Cil1QQd Rea l y:Ha4rid Toledo.
56 Cuenoa) ValencIa y Albacete La Rodll, .
5'1 ValenC1a, Cs.stellóu y Terue!.. • Valonoia.
64 Badajos, CiuGiad Real y Córd ob& Almadén.
6ó Ciudad Real, Alb a.eetc y Jaó n Ciudad Real.
66 .Albaoote , Ciudad Rea l, Jaé~ y Murcia Albacete.
67 . Valencia , Alican te , Albe.ool;e1 Murci Alica.nte .
ll2 SignQll C<mvencillUllJlllI. •
(1) Corr esponden á IDs tomos n , m, IV, V, VI VII 'TVITI de la Hia'toria 4e
la guerra de l. IndependencI., que publio. ll1 Excmo. Sr. General D. José
.eómea de Ar..eehe¡ TéaDliGlu obrlll propiedad de oorpo~c1one. :n.)arUo~"
Memorla de este Depósito sobre orga.nlzaci ón mi litar de Espa-
ña, to m o XV... 4
Ide m Id. XV} l' XVII.... '7 l\O
Idem íd. XVIII.. 8 50
Idem Id. XIX......... SI
Idem íd . XX. 8
OJara. varl_
Ca.rtill&de tUlifoxmidad del Cuerpo de Estado Ma'Tor del Ejér·
ci to .... .. ..... . ... .. ... .. . . .. .. .. . .. ... .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . l\O
Contratos celebradas con l as comps.iiias de fer roc arrl1e&..... 25
Dirección de los ejércitos; exposición de las runciones del
Estado Mayor en p&I y en gu er ra, tomos 1 y II.. ........... 111
El Dibnjante militar.. .. .. 2ll
Estudioa de las conservas alimenticia.s.......... .. . ''75
Estudio sobre la resistencia 'y estabilidad de 1M e1tllcio s 60'
metidos á huracanes y terrem otos, por el general Cerero.... 10
GuerrM irregulares, por J . l . Chacón (2 tomos) •• -- 10
Narración militar de la guer ra carlista de 181j9 al 76, ..n e
consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuademoe, cllda uno de
éstos , 1
: Relación de los puntee de et&p. en las lI1uchas ordinuiu de
las tropllB ; ... .. .... ...... ......... .... . .. 4
Tr.t&do de Ew¡uitación. ... . . .. .. .. . .. .... 2 l\O
VlllTÁi! PAl!lOllÁllICA8 DllI LAGl1J:RBA CARLI lSTA, reproducldaa
por medio de le: Jototipia¡ que ilustran kl cNarrad6R milita!' m
la guerra oorliBta. , l/ 801l la8 Btgf/Á.f;ntu:
Centro.-CB.Rt ..vieJa, Che1va, Morella 'TSan Felipe de Játlva;
cada una de ell as...... • 2
Cata luña. - Berga) Berg", (bis), Besal ú, Castellar del Nuch ,
C&stellfulli t de 1& Roca , Puente de Guardiola, Puig<.'erdt .
San Esteb an de Bas, y Seo de Urgel; cada un a de ell as.... .. .
Nor te.-Batalla de Monte jurra, Bato.lla de Oricain, Batalla de
Treviñe, Oastro -Urdiales, Collado de Artesiaga , Elis ondo.
Est~lla, Guetaria, Hernanl. Irún, Puebla de Argam;ón, Lss
Peñas de lIart~a, Lumbier, Mañaria; , Monte Ellquima, @rio,
Pamplena, Pena-Plata, Puente la Rei na, Puen te de oston -
do , Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sim a de I urqui-
lIS , Tolosa, Valle de Galdames, Valle de SomOrr~~lI>:>, VllJle
de Somgrrostro (bis), Va lle de Sopuerta y Altara de lllli Mu-
ñeca s, y Vera; ca da una de ell &ll................ .... ........ , II
Por coleccíones eompletas de las referentea á cad& uno de los
teatros de operaciones del Centr o, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficll.ll de Melillll y Marruecas, colección de 56.... '42
ld6m sueltas•••• ••••••••• , •• ••••• ••• •• •••• •••••••••••••• •••• •• 1
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Obras llfopiedad de este Depósito
Clédigos y LeJ,01l
CódIgo de JustIclli militar Vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento m ilitar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 2l> de junto de
1864 y 8 de agosto de 1866.. . .. .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marz o de 1884 .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á IDtramar y Reglamentos par a la aplica.
ción de las m ísmas ' " ..
Leyes C~nstitutiva del Ejérci to y 0rgánica del Estado Mayor
General y Reg lamentos de ascensos , recomp ensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 16.d e,di<;iembre de 1894 .
Beglam en tos
Reglamento-para las Cajas de re cluta aprobad e porreal orden
de 20 de febrero de 1879 · ..
Idem de con tabilidad (Po.llete) año 1887, 8 tomos .
ldem de exeneíone s par a dec larar , en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indi viduos de la clas e de tropa del Ejército
que se hallen en el ser vicio militar, aprobado por real ord en
de 1.0 de febrero de 1879 .
Idem de grandes m aniobras .
Id em de hospitales militares .
1dem sobre el mo do de de clarar la responsab íl fdad ó írrespon-
sabiUdad y el derecho á resarclmlento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Id em de las mús íeas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agost o de 1876.. ' " .
ldem de la Orden del Mérite Militar , aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado.por real ord en
de 10 de marso de 1866 ..
Idem de la re al y militar Orden de San R erme ne gildo .
Idem provisional de remonta. ..
l dem provisIonal de ti ro ..
l dem par a la redae eí ón de 1M hojas de servíeío ..
ldem para el reemplaso y reserva del Ej ér cito , decretado en
22 de enero de 1888 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para el servicio de ca mp aña '" ..
Idem de transportes militar es ..
lDlItrllceivne.
TM tíea de 11\Ianter ta
Memoria general .
Instrucción del recluta ..
Idem de sección y compañía ..
Idem de bato.llón , " .
ldem de brigad a y r egimiento .
Tdetica ele Caballeritl
Ba ses de la instrucción .
Instruc ción del recluta.á pie y á caballo .
l dem ae sección y escua drón .
ldem de regimiento '" •
ldem de bri gada, y divislón ..
Bs.ses para el ingreso en ncademias militares : ..
Instrucciones complementarill! de l reglamento de grandes
mlinlobrlUl y ejercicios preparatorio s ..
ldem y cartilla para los ejercicios de orientllción ..
Idem para los ejercicios téc nicos combinados ..
l dem para los ídem de mar ch ..
Idem para lbS 1de m de castrametación .••• •• ••••• • •••••• ••• •••
ldem p..ra los ldem técnicos de Administración Militar.. . .. ..
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prác-
tic as de Sani dad Mili tar ..
Id9m paral.. enseñansa de l tiro con carga reducida ..
14e m par. la preservación de l cólera .
~daD1 para trab aj os d (;J ctt.tnp<J • • • • • • • • ,""." , .
E.taclí.tlca y legl.laclón .
:Esc&ln.fón y regla.ln en to de la Orden de San Rermeneglldo "1
dieposleioDetI po. tedores hasta 1.° de Julio de 1891.........
Memoria de este Depósito sobre orglll1isaoiÓn militll.l'de Espa-
ña , tomos l, oUi ' l ) IV YVí, cad a uno ..Idem 1d. V y vI • olida uno .
¡ dem id . VIII .
I den>. id . IX ..
Idam id. X ..
I deJ1l 14. Xl , xn 'TXIII , olld. 11!lO .
d0%l11d.. XIV •••••••••••••••••••• •••••••••••• •• ~ •••••••••••••••
Hojas de estadística criminal y los seill estados trimestrales,
a el1al 6, cada uno .
Lieen ciaa absolntas por cump li dos y por inú tiles (el 100) .
Pases par .. las Cajaa de recluta (ídem) .
l dem para reclut as en depósito y condicionales (ídem)•••••••• .
ldem para situació n de li cencia ilimitada (reserv& &ctiva)
(ídem) ..
ldeIll para. 1de m de 2." reserv a (idem) .
© Ministerio de DefÉmsa
